



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1924. i Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar l a a i d . Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie­
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel­
serne findes.)
Aabybro M argarinefabrik , 14.
Aarhus Benkogeri, 22.
Aarslev Sav- og Hammerværk, 20.
Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, MG.
Adler Cykle, 33.
Agricco, Ole Sørensen & Co., 16.
A llinge Ko lon ia l- &  Produktforretn ing , 30. 
Alm indelige Handelskompagni, Det, 23. 
Altransport, 30.
Andersens, L. V., Eftf., 21.
Appels Bogtrykkeri, 29.
Arbejderboliger ved Kødby Havn under L i ­
kvidation, 26.
Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 22. 
Arbejdernes Landsbank, Spare- og Laane- 
bank, 19.
Atlas, Assurance Company, Lim ited, England, 
Udenlandsk Aktieselskab, 25.
Auto-Gummi Kom pagniet (The Auto Rubber 
Co., Ltd.), 33.
Auto-Materiel, 19.
Aux petit fours, 29.
Axelhus, Hotelf, 22.
Barnängens kemiske Fabriker, 18.
Basle^ Versieherungs Gesellschaft 'gegen 
FeiRMf schaden, Udenlandsk Aktieselskab, 
Schw eit^  29.
Bellevue, Klam penborg, 33.
B irte Jensen, Dampskibet, 13.
B laakilde Mølles Fabrikker, 34.
Bondo, E., & Co., 25.
Bornholm s Højskole, 23.
Bornholms Telefonselskab, 26.
Boye, A., & Co., 22.
Brandes, Fr., 31.
Brandt & Co., 22.
Brasilianske Handelskompagni, Det (The B ra ­
silian T rad ing  Company, Ltd., i L ik v id a ­
tion), 27.
Britisk Siberian Company, The, Ltd.,
Bruyn, De, 24.
Bryggens Fødevare Halle, 7.
Brøns, W., & Co., under L ikv idation , 33. 
Centralanstalten for Revision og D riftsorga­
nisation i Handel, Industri og Landbrug, 19.
Clausens, N., Tøm m erhandel, under L ik v id a ­
tion, 28.
Codan, Forsikringsselskabet, 30.
Coldings kontro llerede Foderb land inger, 23. 
Dam pskibet B irte  Jensen, 13.
Dampskibet F ie  Jensen, 12.
Dampskibet Grete Jensen, 13.
Dam pskibet Mette Jensen, 12. 




Danish Com m ercia l Comp., The, 21.
D anm ark 1923, Exportflødefabriken, 30. 
Danm ark, K inem atogralfabriken, under L ik v i­
dation, 31.
Danmarks, Kongeriget, E lek trom oto rfo rs ik ­
ring, 4.
Dansk Beklædnings Kom pagni, København, 
under L ikv idation , 30.
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 20. 
Dansk G rundejer Assurance, 18. 
Dansk-Italiensk E xp o rt Com pagni (Sociela 
diesportazione Italo Danese, S/A.), 26. 
Dansk Læ gterkom pagni under L ikv idation , 23. 
Dansk Olie- og Benzin  Import, 9.





Dansk Sæbeindustri (Danish Soap Industri, 
Ltd., Copenhagen —- Industrie danoise des 
Savons, S/A.), 24.
Danske Afholdspresse, Den, 28.
Danske Foderm elfabriker, De, 22.
Danske Luftfartsselskab, Det, 20.
Danske M ed ic ina l- &  Kem ikalie-Kom pagni, 
Det, 31.
Deta ilhandlerbanken i L ikv idation , 24.
Drubin, Fa b r ik  fo r T ryk fa rver, 32.
Dæhnfeldt, L., Odense, 26.
East S iberian T rad ing  & Pack ing  Company, 22. 
Ejendoms-Aktieselskabet Haraldsborg, 23. 
Ejendomsaktieselskabet Store Møllevej, 29. 
Ejendomsselskabet K jøbenhavn, 18.
E lek tr isk  Lam pe- og Ledn ingsforsikring , 18. 
E riksen  & Christensen, 31.
Esbjerg V inkom pagn i under L ikv idation , 18.
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Esthon ian T rad ing  Co., The, Lid., under L i 
kvidation, 27.
Externa (Externa, Ltd.), 27.
Fabcad, 4.
Fabriken  Ku ltur, under L ikv idation , 31. 
Fedevareforretn ingen Godthaab, 17.
F ie  Jensen, Dampskibet, 12.
Fonnesbech, A., 27.
Forenede danske Mortorejeres Fors ikrings- 
afdeling, 24.
Forenede Gummi- og Lu ftr inge fabrik  er, 
Schiønning &  A rvé (United Rubber and 
Pneum atic T y re  Co.), 18.
Forenede Tex tilfab r ikke r i Aalborg, De, tid ­
ligere Langer og W ibroe, 29.
Foreningen Rhederiet, 30. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Absalon, 30. 
Forsikringsaktieselskabet ITaand i Haand, 30. 
Forsikringsselskabet Codan, 30.
Fournais, P. V., 19.
Frederiksberg  M etalvarefabrik, 20. 
Frederikssunds kem iske Fab r ik e r i L ik v id a ­
tion, 32.
Friedm ann, M artin , 19.
Fritz-Rasmussen, Boie, Handels-Aktieselskab,
10.
Fyenske Pakhuskom pagni, Det, 12.
Gagliard i, F., & Co., under L ikv idation , 25. 
General Motors International, 33. 
Genforsikrings-Aktieselskabet Rossia, 20. 
Genforsikringsselskabet Nerva, 18.
G ladbacher R rand fo rs ik rings Aktieselskab, 
Uden landsk Aktieselskab, Tyskland, 28. 
G lostrup Udstykningsselskab, 25.
Godthaab, Fedevareforretningen, 17. 
Godthaab, M argarinefabriken , under L ik v i­
dation, 29.
Gotha, Konfektureforretn ingen, 24.
Graasten Træ lasthandel, 4.
Gregersen, E., & Co.’s kem iske Fabrik , 4. 
Grete Jensen, Dampskibet, 13.
Gribsø Træ varefabrik , 19.
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 30. 
Haderslev Amtstidende, 15.
Haderslev Stiftstidende, 7.
Handelshuset Prorata , 7.
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 22. 
Hansen, H. C. Aug., 29.
Hansen, Hage, & Co., 17.
Hansens, Claus, Fabriker, under L ikv idation , 
25.
Hansens, M., K orn- og FoderstofTorretn ing, 28. 
Ilara ldsborg, Ejendoms-Aktieselskabet, 23. 
Hauser & Co., 6.
Ilavfiskeriaktiese lskabet Jy lland  under L ik v i­
dation, 23.
Ilavfiskerise lskabet Tordensk jo ld  i L ik v id a ­
tion, 33.
Ilavmaagen, Rederiet, under L ikv idation , 27. 
Havnda l F røkom pagn i under L ikv idation , 17. 
Hellens Jernh ju l- og Vogn fabrik  under L ik v i­
dation, 24.
H e lle rup  Skotøjslager, 21.
Herm ann, F., & Co., 17.
H ern ing  Avis, 30.
H ern ing  Handels- og Landbrugsbank, 20. 
Holm , Jacob, & Sønners Fabriker, 5.
Holsted Bank, 20.
Hoover Lim ited, Uden landsk Aktieselskab, 
England, 7.
Horsens nye Kalkvæ rk, 26.
Hote l Axelhus, 22.
Hudeexporten, 15.
Høephner, Carl, 18.
Høm b M ølle  under Likvidation, 18. 
International Em a ille  Industri i L ikv idation, 
30.
International Oversøisk Im- og Expo rt Co., 6. 
Islands Søforsikringsselskab Reykjavik, Is­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for 
Danmark, 10.
Island Teglværker, 13.
Jacobsen, N. Th., & Co., Jyllands Frøhandel, 
19.
Jennow, Maage, & Co., 22.
Jensen &  Andresen, 29.
Jespersens, Jesper, Forlag, i Horsens, 17.
Juu l Andersen & Co., 27.
Jydsk Barnevognslager, 10.
Jydske Købmænds Centralindkøb under L i ­
kvidation, 23.
Jydske Skotøjsfabriker, Aarhus, under L ik v i­
dation, 25.
Jylland, Havfiskeriaktieselskabet, under L ik v i­
dation, 23.
Jy llands Frøhandel, N. Th. Jacobsen, 19. 
Kejser, N. S., 22.
K inem atograffabriken Danm ark under L ik v i­
dation, 31.
K inografen, 23.
Kjøbenhavn, Ejendomsselskabet, 18. 
K jøbenhavns Handelsbank, 29.
K lipp inge Hote l under L ikv idation, 32.
Koch, Mogensen, 33.
Konfektionsmagasinet, 26. 
Konfektureforretn ingen Gotha, 24. 
Kongedybet, Motorskibet, i L ikv idation , 20. 
Kongeriget Danm arks E lek trom otorfo rs ik ­
ring, 4.
Konvolutfabriken Royal under L ikv idation, 
23.
Kulant, 6.
Ku ltur, Fabriken, under L ikv idation , 31. 
Kvindernes Køkken under L ikv idation, 31. 
Københavns B lom sterfabrik, 33.
Københavns D iskontobank og Revisionsbank, 
26.
Københavns Hattelager, 23.
Købmandshuset N r. 87, 14.
Langer &  W ibroe, tidligere, De forenede Tex- 
tilfab rike r i Aalborg, 29.
Larsen, A. I., & Co., 22.
Laursen, N. C., &  Co.’s Eftf., 24.
Levers Sæbefabriker, 5.
Lo llands Bank, 34.
Losningskom pagniet, 4, 30.
Lyngby M askinsnedkeri & Tømm erhandel, 27. 
Lynæs, Rederiaktieselskabet, i L ikv idation, 32. 
Lædervarem agasinet Smallegade 10, 15. 
Løgstør Skibsværft under L ikv idation , 29. 
M argarinefabriken  Godthaab under L ik v id a ­
tion, 29.
Mårtens, Julius, 8.
Mette Jensen, Dampskibet, 12.
Meyers, Marcus, Skotøjsfabrik, 5.
M ichelsens, Jul., Eft., 14.
M orud  Handelshus, 21.
Motorskibet Kongedybet i L ikv idation , 20. 
M unkte lls Danske Aktieselskab, 33. 
Nationalbanken i København, 28.
Nationa l F ire  Insurance Company of H a rt­




New Castle Leather Company, Inc., 10. 
Nielsen, Julius, Korn- og Tøm m erforretn ing, 
Kommandit-Aktieselskab, 8.
Noiseless, 31.
Nord isk B rand forsikring, 30.
Nord isk Kontoretablering, 22.
Nord isk Teater Bureau, 23.
Nord-Deutsche Versicherungs Gesellschaft, 
Udenlandsk Aktieselskab, Tyskland, 18. 
Nord-Østersø Rederiet, 21.
Norden, Portland-Cem cntfabriken, 33. 
Nordenta, 11.
Nordfalsters Bank, 26.
Northern  L ith ing  Co., The, (Nord isk  Belys- 
nings-Co.), 19.
Odder Dagblad, 28.
Odense B rød fab rik  under Likv idation, 26. 
Olsens, Em il, Metalstøberi, Holbæk, under L i ­
kvidation, 24.
Oversea F ilm s T rad ing  Comp., 30.
Oversea Product Co., The, 6.
Oversøisk O lie Com pagni i L ikv idation , 30. 
Pasteur, Mejeri-Aktieselskabet, 23.
Petersen, Aug., & Co., under L ikv idation , 25. 
Petersen, J. V., under L ikv idation , 20. 
Petersens, Johs., Pa rfum eri detail, 31.
Po lish  Oversea T rad ing  Co., The, Ltd., 22. 
Portland Cementfabriken Norden, 33. 
Privatbanken i København, 20.
Prorata, Handelshuset, 7.
Raaberg, N., &  Co., under L ikv idation , 23. 
Radiums Officinet, 24.
Randbøldals Fabrik , 21. 
Reassurance-Compagniet Salamandra, 32. 
Reassurance-Compagniet Skandinavisk L loyd, 
33.
Record, Vægtfabriken, i L ikv idation , 20. 
Rederiaktieselskabet Lynæs i L ikv idation , 32. 
Rederiaktieselskabet R ichard  i L ikv idation , 33. 
Rederiaktieselskabet S igrid  i L ikv idation , 32. 
Rederiet Havmaagen under L ikv idation , 27. 
Ree’s Rejsebureau, 32.
Renlock T rad ing  Co., The, Ltd., 22. 
Rhederiet, Foreningen, i L ikv idation , 30. 
R ichard, Rederiaktieselskabet, i L ikv idation , 
32.
R ingkøbing Korn-, Foderstof- og Gødnings­
forretning, 19.
R iver plate Com m ercia l & Agency Co., Ltd., 
(S/A Com pania de Com m ercio & Agendas 
del R io  de la Plata), 20.
Rohrbach Metal Aerop lan Co., 21.
Rossia, Genforsikrings-Aktieselskabet, 20. 
Royal, Konvolutfabriken, under L ikv idation , 23. 
Rusam Co., Ltd., Russisk-Am erikansk og 
Dansk-Hollandsk Handelskom pagni, 25. 
Rødby Havns Dok og Skibsværft, 16. 
Salamandra, Reassurance-Compagniet, 31. 
Samson, 25.
Schiøning & Arvé, De forenede Gummi- og 
Lu ftringefabriker (United Rubber and 
Pneum atic Tyres), 18.
Schmidts, J. C., Eftf., 20.
Serpens, 19.
Sigrid, Rederiaktieselskabet, i L ikv idation , 31. 
Skagens Bank, 25.
Skandinavisk Agricu ltu r, 18.
Skandinavisk E lektric ite ts Aktieselskab under 
L ikv idation , 30.
Skandinavisk Granitaktieselskab, 20. 
Skandinavisk Klædehandel, 16.
Skandinavisk L loyd, Reassurance-Com pag­
niet, 33.
Skandinavisk Møbelværk, 27.
Skjøt, P., & Co., 9.
Spangsberg Havebrugsforsøgsstation, 16. 
Spansk-Dansk Kom pagni, 32. 
Spansk-Transatlantiske Kom pagni, Det, (La 
Com pania H ispano U ltram arina  Soc. An.) 
i  L ikv idation , 25.
Standard, Dampskibsaktieselskabet, i L ik v i­
dation, 25.
Stavnager Plantage, 31.
Store Møllevej, Ejendomsaktieselskabet, 29. 
Sundby Barnevognsfabrik, 10. 
i Sydjyske Rad ika le  Venstrepresse, Den, 19.
! Sæby Missionshotel, 25.
Søe-Jensen & Co., Københavns Dørgreb & 
M eta lvarefabrik  & Søe-Jensen & Beyer, 23. 
i Sørensen, Ole, &  Co., 31. 
i Sørensen, Ole, & Co., Agricco, 16. 
i Taastrup  Isenkram- og Jernforretn ing, 24.
I Telefonrensningsanstalten, 13.
Thejlls, Albert, Eftfl., 20.
Th ie le, F. A., 9.
Thorshavns Dam pvaskeri, 11.
I Th u rø  K ro  og Badepensionat i L ikv idation , 24. 
Tofft, John, &  Co., 20.
! Tordenskjo ld , Havfiskeriselskabet, i L ik v id a ­
tion, 53.
Udstillingsha llen  i Vester Farim agsgade, 15. 
U n ion  T rad in g  Co. (Sociedad Anon im a Com ­
pania Com m ercia l Union), i L ikv idation , 25. 
Varde-Grindsted Jernbaneaktieselskab, 20. 
Vendila, Dampskibsselskabet, 26.
Vesterbros Fiskehus, 22.
V ic to r Stenen, 29.
V ic to r ia  i Berlin , Uden landsk Aktieselskab, 
Tyskland, Transportforsikringsafde lingen, 
18.
V ic tr ix , 27.
V ils, Johnsen, & Co., 22.
Vorgod  M anufakturforretn ing. Vorgod, 8. 
Vægtfabriken Record  i L ikv idation , 20. 
Vøstvag, Vest- og Østeuropæisk Vareudveks­
lings A/S, 11.
W estergard, Svend, 26.
W in ke l & Gedde under L ikv idation , 26.
W u lff, Christian, & Co., 30.
Yo rksh ire  Insurance Company, The, Ltd., 
udenlandsk Aktieselskab, England, Søfor­
sikringsafdeling, 32.
Z illm er, 23.
Øernes K u l og Kokes Import, 34.
Østasiatiske Kom pagni, Det, (The East Asiatic 
Company, Lim ited), 25.
Østsjæ llands Korn- og FoderstofTorretning, 21.
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Under 27. December 1923 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 6675: „Konger i ­
get D a n m a r k ’s E l e k t r o m o t o r ­
tor s i k r i n g  A/S.“, hvis Formaal er at 
drive Forretning ved Forsikring af elek­
triske Anlæg. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktie­
selskabet Elektrisk Lampe- og Lednings­
forsikring“ (Reg-Nr. 4030), har Hoved­
kontor paa Frederiksberg. Selskabets 
Vedtægter er af 27. Marts 1909 med Æn­
dringer senest af 15. December 1923; den 
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr. for­
delt i Aktier paa 100 og 1500 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be­
styrelse: Grosserer Ebbe Nørregaard Friis, 
Forhaabningsholms Allé 49, Fabrikant 
Sofus Henrik Myrsting, Henrik Ibsensvej 
38, Bagermester Hans Anker Larsen, 
Hauchsvej 18, alle af København. Direk­
tion: Nævnte S. H. Myrsting. Selskabet 
tegnes af Direktoren og et Medlem af Be­
styrelsen hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 6676: „A/S. Los-
n i n g s k o m p a g n i e  t“, hvis Formaal 
er at besørge Losning og Lastning. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 16,000 
Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn, men kan 
transporteres til Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Niels Johannes Niel­
sen, Nyhavn 41, Ingeniør, cand. polyt. 
Peter Frederik Sietting, Vesterbrogade 41, 
Vognmand Ove Kristian Henrik de Thu- 
rah, Købmagergade 54, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 28. December er optaget som:
Register-Nummer 6677: „E. Greger­
sen & C o.’s kemi ske  Fabr i k ,  A/S“,. 
hvis Formaal er at fremstille og for­
handle den af E. Gregersen opfundne' 
Universalcream til udvortes Brug hos 
Husdyrene samt at drive anden teknisk­
kemisk Fabrikation. Selskabet har Ho-, 
vedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 27. September 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen 
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Peter Gudi Grandjean 
Gleerup, Udbygade 10, Proprietær Søren 
Peter Sørensen, Vodroffsvej 2 G, Parti­
kulier Christian Thorvald Michael Gre­
gersen, Marstalsgade 49, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 29. December er oplaget som:
Register-Nummer 6678: „Akt i ese l ­
skabet  „Fabcad““, hvis Formaal er 
at drive Detailhandel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. November 1923. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 35,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren, men kan trans­
porteres og noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Inspektør Henry Theobald Kristian 
Jensen, Koldinggade 1, cand. jur. Bern­
hard Frits Heinrich Schepeler, Østerbro- 
gade 138, begge af København, Forret­
ningsfører Anker Kai Marius Schepeler, 
Holte. Bestyrelse: Nævnte B. F. H. Sche­
peler (Formand), H. T. K. Jensen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6679: „G r a a s t e n 
T r æl a s t h a n d e l ,  Ak t i e s e l s k a  h“, 
hvis Formaal er at drive Handel med
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Træ til Bygge- og Snedkerbrug samt 
Bygningsmaterialer af enhver Art, saasom 
Tagsten, Mursten, Cement etc. saavel en 
gros som en detail. Selskabet har Hoved­
kontor i Graasten; dets Vedtægter er af
1. December 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Flensborg Avis“. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Anton 
Friderich Jørgensen Schmidt, Købmand 
Niels Andersen Christensen, begge af 
Graasten, Købmand Berthold Peter Jacob 
Selmer, Tønder, Købmand Johannes 
Peter Pørksen, Højer, Købmand Lorenz 
Jensen Petersen, Terkelsbøl. Bestyrelse: 
Nævnte A. F. J. Schmidt, N. A. Christen­
sen, L. J. Petersen. Forretningsfører: 
Nævnte N. A. Christensen. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 6680: „M arcus  
Meyers  S k o t ø j s f a b r i k ,  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del med Fodtøj og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 23. 
Oktober 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 18,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktietegningen fortsættes; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Fabri­
kant Marius (kaldet Marcus) Meyer, 
Haabets Allé 34, Prokurist Joseph Meyer,
L. Fredensgade 5, Værkfører Valentinus 
Jensen, Marstalsgade 26, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte M. Meyer. Selskabet 
tegnes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Nævnte Marius (kaldet Mar­
cus) Meyer.
Register-Nummer 6681: „Levers  
Sæbefabr i kker ,  A/S“, hvis Formaal
er at drive Handel med og Fabrikation af 
Sæbe m. m. samt Fabrikation af og Han­
del med Fødemidler, frembragt af Fedt 
eller andet, samt Fødemidler for Heste og 
Kvæg og anden lign. Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Glostrup; dets 
Vedtægter er af 24. Juli og 21. December 
1923. Den tegnede Aktiekapital udgør
1.500.000 Kr., hvoraf 750,000 Kr. er 8 pCt. 
kumulative Præferenceaktier med Ret til 
forlods Dækning ved Likvidation og
750.000 Kr. almindelige Aktier, fordelt i 
Aktier paa 100, 1000, 200,000 og 500,000 
Kr. Aktietegningen er ophorl; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Akliebelob paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktionærernes 
Antal maa ikke overstige 50. Aktierne 
skal lyde paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Charles Dennis Mason, 
Amagerfælledvej 7, Prokurist Carl Hans 
Engberg, Gartnergade 14, begge af Køben­
havn, Overretssagfører Carl Bernhard 
Staffeldt, Stigaardsvej 5, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte C. D. Mason, C. B. Staf­
feldt samt Direktør Alexander Me. Dowell, 
Paris. Direktion: Nævnte C. D. Mason,
C. B. Staffeldt. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Best}- 
relse. Prokura er meddelt: Nævnte Char­
les Dennis Mason og Carl Bernhard 
Staffeldt, hver for sig, samt Carl Hans 
Engberg og Eric Courtenay Hoden-Tebb 
i Forening eller hver især i Forening med 
Charles Dennis Mason.
Register-Nr. 6682: „Jacob Ho l m & 
Sønners  F a b r i k e r ,  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabriks virksomhed og 
Handel samt anden i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 19. November og 28. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 2,100,000 
Kr., fordelt i A-Kapital paa 1,200,000 Kr. 
i Aktier å 50,000 Kr., og en B-Kapital 
paa 900,000 Kr. i Aktier å 2000 og 4000 Kr. 
A-Aktierne har Ret til forlods 6 pCt. 
kumulativt Udbytte samt forlods Dækning 
ved Likvidation og Konkurs efter Reg­
lerne i Vedtægternes § 21 og § 22. Aktie- 
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 2000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
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Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer, Fabri­
kant Christian Frederik Holm, Taarbæk, 
pr. Klampenborg, Grosserer, Fabrikant 
Johannes Sophus Holm, Humlebæk, Fa­
brikant, Generalkonsul Poul Erik Holm, 
Snekkersten. Bestyrelse: Nævnte G. F. 
Holm (Formand) samt Direktør Christian 
Gotfred Hansen, Charlottenlund, Direktør 
Aage Emil Simonsen Raun, Nørrebrogade 
200, Overretssagfører Ellis Holm Hen- 
riques, Strandgade 4, begge af København. 
Direktion: Johannes Sophus Holm, Poul 
Erik Holm. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af 2 Bestyrelsesmedlemmer i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af to 
Direktører i Forening.
Register-Nummer 6683: „Akt i ese l ­
skabet  „ Ku l a n t ““, hvis Formaal er 
at drive Agentur og en gros Virksomhed, 
specielt i Manufakturbranchen. Selskabet 
har Hovedkontor i Aalborg; dels Vedtæg­
ter er af 18. Oktober og 13. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, 
men kan noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Stiftsorganist Thor­
vald Oscar Lange-Nielsen, Aalborg, Ren­
tier Jens Peter Nielsen, Frøken Elise Vil- 
helmine Christiane Sørensen, begge af 
Set. Hans Torv 30, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Forretningsfører: Ove Marius 
Lange-Nielsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene.
Under 3. Januar 1924 er oplaget som:
Register-Nummer 6684: „A/S Int er ­
n a t i o n a l  O v e r s ø i s k  I m- og E x ­
port  Co.“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 19. Novem­
ber 1923. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Leopold Kleist Møller, Ved Lin­
den 13, Grosserer Hans Christian Thom­
sen, Ny Toldbodgade 35, Overretssagfører 
Jørgen Peter Valdemar Jensen, Johanne- 
vej 5 B, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte L. K. Møller. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6685: „Hauser  & 
Co., A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
11. September 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, men kan transporteres og noteres 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktor Holger Hannerup-Hansen (kal­
det Hannerup), Charlottenlund, Overrets­
sagfører Kai Zieler, Nordborggade 4, Fa­
brikant Jens Behrendt Jensen, N. Boule­
vard 49, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. Hannerup-Hansen (kaldet 
Hannerup), K. Zieler, J. B. Jensen samt 
Direktør Meer Zalman (kaldet Meyer 
Golzman), Berlin. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Nævnte 
Meer Zalman (kaldet Meyer Golzman) i 
Forening med et andet Bestyrelsesmedlem.
Under 5. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6686: „The Ove r- 
sea P r o d u c t  Co., A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel en gros, Import og 
Eksport. Selskabet har Hovedkontor i 
Ordrup, Gentofte Kommune; dets Ved­
tægter er af 20. December 1923. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10,000 Kr. Ak­
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Johann
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Peter Klinken, Samfunds Allé 21, Over­
retssagfører Morits Oppenhejm, Ribe- 
gade 6, begge af København, Købmand 
Hermann Spier, Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte M. Oppenhejm samt Lands­
retssagfører Kaj Seth Oppenhejm, Mar- 
tensens Allé 3, København. Forretnings­
fører: Nævnte H. Spier. Selskabet tegnes 
af Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen samt — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Nævnte Johann Peter 
Klinken i Forening med enten Forret­
ningsføreren eller et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6687: „Hande l s ­
huset Prorata,  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktielegnin- 
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal 
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Samtykke af Aktionærer repræ­
senterende % af Aktiekapitalen efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Moisej Friedburg, Westend 5, Redaktør 
Marc Lopchitz, Westend 25, Grosserer 
Herluf Petersen Rask, Vesterbrogade 168, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 7. Januar er oplaget som:
Register-Nummer 6688: „A/S B r y g- 
gens F ødev ar e  H a l l e “, hvis For­
maal er at drive Handel en detail med 
Viktualier, Hørkram, Ost, Æg, Smør og 
Margarine fra Butikslokaler paa Matr. Nr. 
373 af Amagerbro, mellem Halfdans- og 
Snorresgade. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 26. No­
vember 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales paa Besty­
relsens Anfordring. Hver fuldt indbetalt 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med den samlede Bestyrelses 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Peter Vilhelm Julius 
Klint, Rolighedsvej 5, Ostehandler Laurits 
Christian Vallentin Larsen (kaldet Val­
lentin), Søren Nordbys Allé 2, Ekspedient 
Anker Hardy Rasmussen, Tjørnevang 19, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Nævnte Peter Vilhelm Julius 
Klint og Laurits Vallentin Larsen (kaldet 
Vallentin), hver for sig.
Register-Nummer 6689: „Hoover  
L i mi t ed ,  u d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, E n g l a n  d“, af København, der 
er Forretningsafdeling af: „Hoover L i­
mited“ af London. Selskabets Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation, hvilket 
tillige er Forretningsafdelingens Formaal. 
Selskabets Vedtægter er af 10. Juni 1919 
med Ændringer senest af 23. Februar 
1923. Den tegnede Aktiekapital udgør
20,000 £, fordelt i Aktier paa 1 £. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker enten per­
sonlig eller efter opgiven Adresse. Be­
styrelse: H. W. Hoover, W. H. Hoover, 
F. C. Hoover, alle af North Canton, Ohio, 
U.S.A., H. E. Hoover, Chikago, Malcolm 
Curtis Dizer, Charles Blampied Colston, 
begge af London. Direktion: Nævnte M. 
C. Dizer og C. B. Colston. Selskabet teg­
nes af en Direktør i Forening med enten 
en Sekretær eller en af Bestyrelsen dertil 
særlig Befuldmægtiget. Forretningsafde­
lingen bestyres og tegnes af Direktør 
Valdemar Høstmark Risom, Venneminde- 
vej 63, Hellerup, og Direktør Thorkil Jør­
gensen, Willemoesgade 20, København, i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom kræves tillige Under­
skrift af nævnte: Charles Blampied Col­
ston, London.
Under 8. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6690: „Haders­
lev St i f t s t i dende ,  A/S“, hvis For­
maal er at udgive „Haderslev Stifts­
tidende“ og eventuelle Særudgaver som 
nationalt, konservativt Dagblad samt at
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drive Bogtrykkeri. Selskabet har Hoved­
kontor i Haderslev; dets Vedtægter er af
11. September 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 80,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 50, 100, 250, 500 og 1000 Kr. Aktie­
tegningen fortsættes; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 42,250 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest den 1. Januar 1924. Hver 
Aktie paa 50 Kr. giver 1 Stemme, paa 
100 Kr. giver 2 Stemmer, paa 250 Kr. giver 
3 Stemmer, paa 500 Kr. giver 4 Stemmer 
og paa 1000 Kr. giver 5 Stemmer, dog kan 
ingen Aktionær afgive flere end 6 Stem­
mer paa egne Vegne og 6 Stemmer paa 
andre Aktionærers Vegne. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier, 
derunder Arv til Ægtefælle i uskiftet Bo, 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Haderslev Stiftstidende“. Selskabets Stif­
tere er: Proprietær Johannes Schultz 
Petersen, Tyrstrup, Lektor Heinrich Chri­
stian Kornelius Reineke, Rentier Mads 
Christian Nielsen, Bagermester Leonhard 
Olaf Ritz, Købmand Jacob Waldemar 
Schmidt, alle af Haderslev, Gaardejer 
Peter Knudsen Petersen, Sillerup pr. 
Fjelstrup, Mølleejer Asmus Boysen, Tor- 
ning, pr. Hammelev. Bestyrelse; Nævnte
J. S. Petersen (Formand), J. W. Schmidt, i
M. C. Nielsen, A. Boysen, H. C. K. Reineke,
L. O. Ritz, P. K. Petersen samt Folke­
tingsmand Holger Aksel Olaf Andersen, | 
Haderslev, Gaardejer Jacob Marius Neu- | 
mann, Lund pr. Sdr. Vilstrup. Forret- ! 
ningsudvalget: Nævnte Jacob Waldemar 
Schmidt, Holger Aksel Olaf Andersen og 
Mads Christian Nielsen. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 6691: „V o r g o d M a- 
n ufa k t u r f o r r e t n i ng ,  A/S, V o r- 
g o d“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Vorgod; 
dets Vedtægter er af 24. December 1922 
med Ændringer senest af 24. Marts 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 5000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktieteg­
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er:
Stabssergent Niels Thomas Nielsen, Bank­
assistent Einar Thomas Krag Nielsen, 
begge af Odense, Skipper Peter Emanuel 
Mørk, SaT>y, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 6692: „A/S J u l i u s  
Mar t ens “, hvis Formaal er Importfor­
retning af Cykler og Automobiler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Oktober 1923. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Julius Friedrich Christian Mar­
tens, Hamburg, Fabrikant Charles Marius 
Otzen, Trondhj emsgade 13, Direktør Ras­
mus Hansen Grønlykke, Smallegade 8, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokura er meddelt: Ernst 
August Georg Poock i Forening med enten 
Charles Marius Otzen eller Rasmus Han­
sen Grønlykke.
Register-Nr. 6693: „J u 1 i u s N i e 1 s e n, 
K o r n -  og T ø mme r f o r r e t n i n g ,  
K o m m a n d i t - A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Korn-, Foder- og Gødningsstoffer samt 
Trælast. Selskabet har Hovedkontor i 
Vojens; dets Vedtægter er af 1. Septem­
ber 1923. Købmand Christoffer Peter Nis­
sen, Vojens, er fuldt ansvarligt Medlem af 
Selskabet og indskyder som saadant 
20,000 Kr. i Selskabet. Den tegnede Ak­
tiekapital udgor 80,000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved 
Overtagelse af diverse Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Det fuldt ansvarlige 
Medlem har kun Stemmeret, saafremt han 
tillige er Aktionær, men Generalforsam­
lingsbeslutninger udkræver hans God­
kendelse. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Aktierne kan gaa i Arv og afhændes, dog 
ubegrænset kun blandt de stiftende Ak­
tionærer og det fuldt ansvarlige Medlem 
og disses Arvinger efter Loven. Til Over­
gang til andre Personer ved Arv, samt til
Afhændelse og Pantsætning udkræves 
Selskabets (Generalforsamlingens) God­
kendelse; de stiftende Aktionærer og det 
fuldt ansvarlige Medlem (henholdsvis 
deres Arvinger) har gensidig Forkøbsret 
til Aktierne. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i et i Haderslev udkommende 
Dagblad. Selskabets Stiftere er: Enkefru 
Kirstine Marie Nielsen, Fru Rosa Chri­
stiansen, begge af Haderslev, Sekretær i 
Udenrigsministeriet Ernst Ferdinand Gu­
stav Schau, Nojsomhedsvej 3, Fru Ka­
thrine Clausen, Sondermarksvej 8, begge 
af København, Købmand Christoffer Pe­
ter Nissen, Vojens. Bestyrelsen: Nævnte
K. M. Nielsen, R. Christiansen, K. Clau­
sen. Direktion: C. P. Nissen. Selskabet 
tegnes af det fuldt ansvarlige Medlem 
Christoffer Peter Nissen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af denne 
i Forbindelse med 2 Medlemmer af Be­
styrelsen.
Under 9. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6694: „A/S. P. Skj øt 
& Co.“, hvis Formaal er Udnyttelse af 
P. Skjøts Patent Nr. 24777 (angaaende et 
Radrenserskær) med det af Gudenaas 
Fabrikker indsøgte Tillægspatent og at 
drive Handel med Artikler, beslægtede 
med nævnte Radrenserskær. Selskabet 
har Hovedkontor i Silkeborg; dets Ved­
tægter er af 4. Januar 1923. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ved Overtagelse af Patent. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke undtagen ved Ak­
tiens Overtagelse af en Aktionærs Enke, 
der iøvrigt — ligesom en Aktionærs Kon­
kursbo — kan tilbyde Aktierne til Sel­
skabet, der i saa Fald er pligtig at over­
tage disse, alt efter Reglerne i Vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Smedemester Peder Jensen 
Skjøt, St. Veiling, Fabrikant Anders 
Nielsen Bukhave, Repræsentant Viggo 
Petersen, begge af Silkeborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
V. Petersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6695: „D a n s k 0 1 i e- 
og B e n z i n  Impor t  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 20. Juni 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, men kan noteres paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Aarhus Stiftstidende“. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Siegfried Ludwig Her­
mann Albrecht, Hamburg, Konsul Svend 
Weis Fogh, Overretssagfører Ludolph 
Andreas Christensen, begge af Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte L. A. Christensen 
(Formand), Sagfører Aage Sebbelov, Riis 
Skov, Aarhus, Ingeniør cand. polyt. Emil 
Tüchsen, Smallegade 20 A, København. 
Direktion: Johannes Anthon Emanuel 
Lund, Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen eller Direktionen. Prokura — to 
i Forening — er meddelt: Nævnte Johan­
nes Anthon Emanuel Lund og Otto Hil- 
mers.
Register-Nummer 6696: „F. A. Thiele,  
A/S“, hvis Formaal er at drive Forret­
ning med optiske og lign. Artikler og In­
teresse direkte eller indirekte i lign. 
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 25. 
Juli 1923 med Ændringer senest af 2. Ja­
nuar 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 300,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 
2000 og 4000 Kr. Aktietegningen er op­
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 1 Maaneds Noteringstid. Ak­
tierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Frederik Axel Thiele, 
Strandvej 61, Optiker Johan Frederik 
Axel Thiele, Sortedams Dosseringen 45, 
Optiker Svend Aage Thiele, Strandvej 
16 A, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. F. A. 
Thiele. Selskabet tegnes af Johan Frede­
rik Axel Thiele alene; ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom af den sam- | 
lede Bestyrelse.
Under 10. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6697: „Sundby  
B a r n e v o g n s f a b r i k ,  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation af og Han­
del med Barnevogne samt anden lign. 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. No­
vember 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Fabri­
kant Julius Christensen, Korrespondent 
Sidonie Mathilde Christensen, begge af 
Hollænderdybet 16, Revisor Aage Hakon 
Cortzen, Odensegade 3, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte S. M. Christensen, J. 
Christensen. Forretningsfører: Nævnte
J. Christensen. Selskabet tegnes af For­
retningsføreren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 6698: „B o i e P" r i t z- 
Ras mussen,  H a n d e l s  - A k t i e ­
se l skab“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Sakskøbing; dets Vedtægter 
er af 30. September og 8. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin­
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Proprie­
tær Oscar Boisen Fritz-Rasmussen, Hav- 
mosegaard, Vigsnæs, Forpagter Oscar 
Frederik Rasmus Jensen, Nørregaard pr. 
Sakskøbing, Dommerfuldmægtig Conrad 
Alexander Fabritius-Tengnagel, Sakskø­
bing. Bestyrelse: Nævnte C. A. Fabritius- 
Tengnagel (Formand), O. F. R. Jensen, 
samt Fru Elisabeth Fritz-Rasmussen, 
Oreby, pr. Sakskøbing. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et andet Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Boie Boisen Fritz-Rasmussen.
Register-Nummer 6699: „A/S Jydsk!: 
Ba r ne v ogns l a ge  r“, hvis FormaaliJ 
er at drive Handel. Selskabet har Hoved­
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 18.-. 
November 1922. Den tegnede Aktiekapital/ 
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50,, 
100 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver’ 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders; 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren, men kan noteres paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Repræsentant Johnny Bang, Skrædder 
Anton Marinus Andersen Bak, Sagfører 
Gunnar Højmark, alle af Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Kristiane Kirstine Bach.
Register-Nummer 6700 „A/S New 
Cast l e  L e a t h e r  Company,  In c.“, 
hvis Formaal er at drive Handel og der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. December 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg­
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men 
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direktør, 
Konsul Ove Henrik Ehrenfried Ovesen, 
Trondhj emsgade 15, Læge Thorvald 
Ferdinand Emanuel Jensen, Vesterbro- 
gade 82, begge af København, Prokurist 
Niels Kjeldsen Andersen, Gentofte, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer, hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6701: „A/S Islandsg  
S ø f o r s i k r i n g s s e l s k a b ,  R e y ­
kjavi k ,  I s l andsk  A k t i e s e l s k a b , ,( 
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  Da n- -  
m a r k“, af København, der er Gene- - 
ralagentur for H/f Sjovåtryggingarfélagg 
Islands af Reykjavik“. Selskabets For-- 
maal er saavel paa Island som i i
u
Udlandet, direkte eller i Reassurance 
eller Goassurance, at tegne Søforsikrin­
ger af enhver Art, derunder Krigsforsik­
ringer, samt Forsikring af Varer un­
der eventuelle Lagringer før, under 
eller efter Rejsen, naar saadanne Lag­
ringer staa i Forbindelse med, eller 
ere foraarsagede af denne. Generalagen­
turets Formaal er Genforsikringer i Sø- 
og Transportforsikring. Selskabets Ved­
tægter er af 15. Januar 1919. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1,250,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 25 pCt.; det resterende Beløb ind­
betales efter Bestyrelsens Bestemmelse. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid, dog kan ingen Aktio­
nær paa egne og andres Vegne afgive mere 
end 20 Stemmer. Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Overdragelse af Ak­
lier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler — jfr. iøvrigt Vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Bankdirektør, 
Konsul L. E. Kaaber, Købmand J. Zim- 
sen, Direktor H. Kristinsson, Skibsfører H. 
Torsteinsson, Købmand J. Fenger, alle af 
Reykjavik. Direktion: A. V. Tulinius, 
Reykjavik. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Generalagenturet bestyres 
og tegnes af: Direktør Ejnar Dreyer, 
P. Skramsgade 13, København.
Under 12. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6702: ,,„V ø s t v a g“ 
V e s t - Ø s t e u r o p æ i s k  V a r e ­
udveks l i ngs  A/S", hvis Formaal er at 
drive Handel en gros Import og Eksport, 
specielt Udveksling af Varer mellem Vest­
og Østeuropa. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 14. De­
cember 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er: 
Købmand David Haltrecht, Berlin, Dyrlæge 
Niels Edvard Nielsen, Asmussens Allé 1, 
Overretssagfører Morits Oppenhejm, Ribe- 
gade 6, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte D. Haltrecht, M. Oppenhejm samt
Grosserer Hugo Leontio Warburg, Hol­
lænderdybet 37, København. Forretnings­
fører: Nævnte N. E. Nielsen. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen samt, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Niels Edvard Nielsen 
i Forening med Ernst Czuczka samt Ernst 
Czuczka i Forening med enten Morits 
Oppenhejm eller Hugo Leontio Warburg.
Register-Nummer 6703: „N o r d e n t a 
A/S.“, hvis Formaal er Handelsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 12. December 
1923. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg­
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan 
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Overrets­
sagfører Paul Christian de Coninck Hen- 
i nings, Bülowsvej 44, Skræddermester 
i Valdemar Emilius Jorgensen, Jacob Dane- 
j færdsvej 2, Forretningsfører Carl August 
Adolf Søballe, Schleppegrellsgade 2, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte C. A. A. 
Søballe, der tillige er Selskabets Forret­
ningsfører. Selskabet tegnes, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
; dom, af den samlede Bestyrelse.
j Under 14. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6704: „ Ak t i ese l ­
skabet  T h o r s h a v n s  D a m p v a ­
sker i", hvis Formaal er at drive Vaskeri, 
Strygeri og Farveri samt anden lign. 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Thorshavn, Færoerne; dets Vedtægter er 
af 18. April og 1. Oktober 1923. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er 
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 50 
pCt.; det resterende Beløb indbetales efter 
Bestyrelsens Bestemmelse. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Overdragelse af ikke 
fuldt indbetalte Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Aktierne er indlø­
selige efter de i Vedtægternes § 6 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak-
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tionærer. Selskabets Stiftere er: Konsul 
Valdemar Lützen, Direktor Peter Jensen, 
Overvrager Johannes Michael Jacobsen, 
Mejerist Carl Oluf Jensen, Prokurist Jo­
hannes Olaus Joensen, Bygmester Hans 
Christoffer Wenningsted-Torgarö, alle af 
Thorshavn. Bestyrelse: Nævnte V. Lützen, 
P. Jensen, H. C. Wenningsted-Torgarö 
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 16. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6705: „Akt i ese l ­
skabet  Det  f yenske  P a k h u s ­
ko m p a g n i“, hvis Formaal er at drive 
Pakhusforretning ved at udleje Pakhus­
plads eller paa anden Maade nyttiggøre 
denne samt at drive Spedition. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 5. December 1923. Den tegnede 
Aktiekapital udgor 50,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren, men kan no­
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Julius Jepsen Guldborg Hansen, Mar- 
grethevej 6, Hellerup, Grosserer Hans 
Tegner, Kastelsvej 20, Kobenhavn, Pro­
kurist Rasmus Kristian Andreasen, 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af en Direktør alene samt, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Emil Hans Jacobsen.
Register-Nummer 6706: „ Ak t i ese l ­
skabet  „ Dampsk i be t  Met te J en­
sen““, hvis Formaal er at drive Skibs­
fart og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 27. 
December 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktietegningen er ophort; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 20 pCt.; det re­
sterende Belob indbetales efter Bestyrel­
sens Bestemmelse. Hvert Aktiebelob paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme, saafremt Ak­
tionæren er fuldmyndig og har fri Raa-
dighed over sit Bo. Aktierne, der udstedes 
paa Navn og kan noteres, kan, naar de er 
fuldt indbetalte, transporteres til Ihænde­
haveren. Overdragelse af ikke fuldt ind­
betalte Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Dagbladet Børsen“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Kaptajn 
Hans Jensen, Scherfigsvej 8, Kobenhavn, 
Kaptajn Siems Julius Siemssen, Bengthas- 
vej 2 A, Hellerup, Direktør Poul Albert 
Jensen, Ney York. Bestyrelse: Nævnte
H. Jensen, S. J. Siemssen. Korrespon­
derende Reder: Nævnte H. Jensen. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Nævnte Hans Jensen og Siems Julius 
Siemssen hver for sig.
Register-Nummer 6707: „Akt i ese l ­
skabet  „Dampsk i bet  F i e  Jen-  
s e n““, hvis Formaal er at drive Skibs­
fart og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 27. 
December 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 25,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 20 pCt.; det reste­
rende Belob indbetales efter Bestyrelsens 
Bestemmelse. Hvert Aktiebelob paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme, saafremt Aktionæren 
er fuldmyndig og har fri Raadighed over 
sit Bo. Aktierne, der udstedes paa Navn 
og kan noteres, kan, naar de er fuldt ind­
betalt, transporteres til Ihændehaveren. 
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Dagbladet Børsen“ eller ved an­
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Kaptajn Hans Jensen, 
Scherfigsvej 8, Kobenhavn, Kaptajn Siems 
Julius Siemssen, Bengthasvej 2 iV, Helle­
rup, Direktor Poul Albert Jensen, New 
York. Bestyrelse: Nævnte H. Jensen,
S. J. Siemssen. Korresponderende Reder: 
Nævnte H. Jensen. Selskabet tegnes af 
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Nævnte Hans Jensen og 
Siems Julius Siemssen, hver for sig.
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Register-Nummer 6708: „ Akt i ese l ­
skabet „Dampsk i bet  Grete Jen­
sen““, hvis Formaal er at drive Skibs­
fart og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 27. 
December 1923. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 25,000 Kr. fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 20 pCt.; det re­
sterende Beløb indbetales efter Bestyrel­
sens Bestemmelse. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme saafremt Ak­
tionæren er fuldmyndig og har fri Raa- 
dighed over sit Bo. Aktierne, der udstedes 
paa Navn og kan noteres, kan, naar de 
er fuldt indbetalt, transporteres til Ihæn­
dehaveren. Overdragelse af ikke fuldt 
indbetalte Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Dagbladet Børsen“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Kaptajn 
Hans Jensen, Scherfigsvej 8, København, 
Kaptajn Siems Julius Siemssen, Beng- 
thasvej 2A, Hellerup, Direktør Poul Al­
bert Jensen, New York. Bestyrelse; 
Nævnte H. Jensen, S. J. Siemssen. Korre­
sponderende Reder: Nævnte H. Jensen. 
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Nævnte Hans Jensen og Siems Julius 
Siemssen, hver for sig.
Register-Nummer 6709: „ Akt i ese l ­
skabet  „Dampsk i be t  B i r t e  Jen-  
s e n““, hvis Formaal er at drive Skibsfart 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. De­
cember 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 20 pCt.; det reste­
rende Beløb indbetales efter Bestyrelsens 
Bestemmelse. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme, saafremt Aktionæren 
er fuldmyndig og har fri Raadighed over 
sit Bo. Aktierne, der udstedes paa Navn 
og kan noteres, kan, naar de er fuldt ind­
betalte, transporteres til Ihændehaveren. 
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Dagbladet Børsen“ eller ved anbe­
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Kaptajn Hans Jensen, 
Scherfigsvej 8, København, Kaptajn Siems 
Julius Siemssen, Bengthasvej 2 A, Helle­
rup, Direktør Poul Albert Jensen, New 
York. Bestyrelse: Nævnte H. Jensen,
S. J. Siemssen. Korresponderende Reder: 
Nævnte H. Jensen. Selskabet tegnes af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Hans Jensen og Siems 
Julius Siemssen, hver for sig.
Under 17. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6710: „Akt i ese l ­
skabet  T e l e f  on r e n s n i n g s a n -  
s t a 1 te n“, hvis Formaal er at drive For­
retning med Rensning og Desinfektion, 
bl. a. af Telefoner. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er 
af 5. December 1923 med Ændringer se­
nest af 9. Januar 1924. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 12,000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke, har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Aktierne er i Til­
fælde af Konkurs eller i Arvetilfælde, 
hvor en Aktionær ikke efterlader sig 
Ægtefælle eller Børn, indløselige til pari 
Kurs efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev til samtlige Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Kontorchef Otto 
Christian Rasmus Sidenius, Fru Paula 
Elly Hansine Sidenius, begge af Amager­
port 8, Fru Laura Petra Kirstine Henrik­
sen, St. Knudsvej 23 B, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte O. C. R. Sidenius. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 6711: „Island T e g l ­
værker,  A k t i e s e l s k  a b“, hvis For­
maal er at drive Teglværksvirksomhed og 
Landbrug samt Handel med de deraf 
flydende Produkter. Selskabet har Hoved­
kontor i Egernsund; dets Vedtægter er af 
30. November 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier
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paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved 
Overtagelse af forskellige Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Niels Petersen, Fru Ma­
ren Sophie Lauridsen, Direktør Olav Vang 
Lauridsen, alle af Vejen, Ingeniør Karl 
Thorvald Mortens, Egernsund, Kaptajn 
Alf Erik Martin Jens Carl Trolle, Hamme- 
rensgade 1, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsudvalg: Nævnte 
N. Petersen, O. V. Lauridsen og K. T. 
Mortens. Direktør: Nævnte K. T. Mortens. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Forretningsudvalget; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer6712: „ Købma nds ­
huset  Nr. 8 7, A/S.“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 23. 
November 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10,000 Kr. fordelt i Aktier paa 2000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ved Overtagelse 
af forskellige Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Husejer, Inspektør Anders Peder­
sen, Fru Julie Marie Christine Pedersen, 
Bogholder Gerhardt Alexander Lange­
skov Pedersen, alle af Nyhavn 31, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte A. Pedersen. Di­
rektion: Holger Cajus Langeskov Peder­
sen, Kildevældsgade 63, København. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Nævnte H. C. L. Pedersen.
Under 18. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6713: „AabjÆro  
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation af og Han­
del med Margarine. Selskabet har Hoved­
kontor i Aabybro; dets Vedtægter er af 
1. Juni og 6. December 1923. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 8000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
skal lyde paa Navn og skal noteres. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fhv. Bademester 
Anders Hansen Dahlstrup, Skive, Fabri­
kant Stefan Thomsen Falksen, Fru Jo­
hanne Falksen, begge af Nykøbing/M., der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte A. H. 
Dahlstrup. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 6714: „J u 1. M i- 
chel sens  Ef t f ,  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel en gros med Manu­
faktur, specielt med Lommetørklæder. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. December 1923 
med Ændringer senest af 14. Januar 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal 
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er Grosse­
rer Alexis Christian Frederik Rønne, 
Richelieus Allé 4, Hellerup, Godsejer 
Hans Christian Hansen, Charlottenlund, 
Prokurist Mouritz Henry Knudsen, Set. 
Markus Allé 5, København. Bestyrelse: 
Nævnte A. C. F. Rønne (Formand), 
H. C. Hansen. Direktion: Nævnte M. H. 
Knudsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura — to i Forening — 
er meddelt: Nævnte Hans Christian Han­
sen, Mouritz Henry Knudsen og Betty 
Rasmussen.
Under 19. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6715: „Danicum,  
A/S“, hvis Formaal er at overtage og ud­
nytte danske Opfindelser. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 12. August og 3. November 1923. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak­
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
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Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Johannes 
Louis Thomas Grau, Viktoriagade 16, 
Overretssagfører Viktor Adolf Ludvig Ro­
senberg, Krystalgade 19, Fabrikant Harald 
Carl Lauritz Harder, Sommerstedsgade 
30-32, Inspektør Carl Frederik Theodor 
Krøll, Kronprinsesse Sofievej 28, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. C. L. 
Harder, C. F. T. Krøll. Direktion: Nævnte 
J. L. T. Grau. Selskabet tegnes af Direk­
tøren alene eller af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6716: „A/S L æ d e r ­
varemagas inet  Smal l egade 1 0“, 
hvis Formaal er at drive Handel med fær­
diggjorte Lædervarer, samt anden lign. 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 
5. December 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Emil Christian Peter Kroger, 
Holte, Grosserer Herman Rudolf Viktor 
Meyer, Sundholmsvej 21, Fuldmægtig 
Jens Peter Christensen, Vodroffsvej 39, 
begge af København, der tillige udgor Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6717: „ Akt i ese l ­
skabet  H u d e x p o r t e n “, hvis For­
maal er at drive Import & Eksport af 
Huder og Skind samt anden lign. Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 11. Ja­
nuar 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gor 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 10,000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Herluf Ingjald Bryde, Islands 
Brygge 1, Overretssagfører Aage Revent- 
low, Classensgade 34, begge af København, 
Grosserer Hermann Schwarz, Stockholm. 
Bestyrelse: Nævnte H. I. Bryde, A. Re- 
ventlow. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 6718: „ U d s t i l l i n g s ­
ha l l e n  i Ves t er  F a r i ma g s g a d e ,  
A/S“, hvis Formaal er at leje og udnytte 
Udstillingshallen i Vester Farimagsgade 
(den tidligere Frederikssundsremise paa 
det gamle Banegaardsterræn). Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 22. December 1923. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 8000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 50, 100 og 500 Kr. Aktie- 
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 662/3 pCt., det resterende Beløb 
kan fordres indbetalt med 8 Dages Varsel 
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stem­
me. Interimsbeviserne lyder paa Navn, 
Aktierne paa Ihændehaveren. Overdra­
gelse af Interimsbeviser kan kun ske efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Murermester Hans Vilhelm Brunsø, 
Lyngbyvej 58, Tømrermester Thomas Pe­
der Svend Stillinge, Sømarkvej 18, Tøm­
rermester Magnus Johannes Østergaard, 
Vesterbrogade 202, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte M. J. Østergaard samt 
Restauratør Peter Valdemar Frammer, 
Nørrebrogade 13, Murermester Niels Kri­
stian Valdemar Nielsen, Dr. Dagmars Allé 
22, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Under 21. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6719 „Hader s l ev  
Amt st i dende ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at udgive et Dagblad ved 
Navn: „Haderslev Amtstidende“. Selska­
bet har Hovedkontor i LIaderslev; dets 
Vedtægter er af 22. Maj og 5. November 
1923. Den tegnede Aktiekapital udgør
23,000 Kr., fordelt i Aktier paa 25 Kr. og 
Belob, som er delelige heri. Aktietegnin­
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktionær har 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Overdra-
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gelse af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke efter de i Vedtægternes 
§ 6 givne Regler. Til at blive Aktionær 
kræves Fuldmyndighed samt Indfødsret 
jfr. Vedtægternes § 3 givne Regler. I Til­
fælde af en Aktionærs Dødsfald eller Kon­
kurs skal Boet eller Arvingerne inden 3 
Maaneder have overdraget Aktien til en 
enkelt Arving eller Tredjemand, i modsat 
Fald kan Bestyrelsen realisere Aktien. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Haderslev Amtstidende“. Selskabets Stif­
tere er: Folketingsmand Peter Jessen 
Refshauge, Tyrstrup, Gaardejer Mads 
Kruhlmann Gram, Københoved, Gaardejer 
Jes Hansen Smidt, Vojens, Gaardejer 
Jørgen Christiansen From, Fjelstrup, 
Landsretssagfører Andreas Rasmussen 
Thulstrup, Haderslev. Bestyrelse: Nævnte 
P. J. Refshauge (Formand), J. H. Smidt,
A. R. Thulstrup, M. K. Gram samt For­
pagter Jens Højer, Gram, Gaardejer Erik 
Efsen, Halk, Postkontrollør Jes Peter 
Sarup, Haderslev, Bagermester Thomas 
Jørgen Mathiesen, Hoptrup, Gaardejer 
Marten Refslund Hansen, Bovlund, Boels­
mand Nis Jepsen, Skodborg, Gaardejer 
Jørgen Christiansen From, Fjelstrup. For­
retningsudvalg: Nævnte P. J. Refshauge, 
J. H. Smidt og A. R. Thulstrup. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene 
eller af to Medlemmer af Forretnings­
udvalget i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forbindelse med to Be­
styrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 6720: „A/S Rødby-  
havns  Dok og S k i b s v æ r f t “, hvis 
Formaal er at bygge Skibe, udføre Skibs­
reparationer, drive Rederivirksomhed 
samt anden lign. Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Rodby; dets Vedtægter 
er af 1. November 1923. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1,000,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er 
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“, „Lolland- 
Falsters Stiftstidende“ og „Dagbladet Bør­
sen“. Selskabets Stiftere er: Direktør Emil 
Drost, V. Boulevard 38, Bankdirektør 
Jørgen Marius Klerk, Stockholmsgade 57, 
Overretsagfører Peter Paulsen, Amager­
torv 24, Ingeniør Johan Theodor Petersen, 
Stavangergade 6, alle af København, For­
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pagter Valdemar Ingemann, Holeby, In­
geniør Hans Christian Andersen, Holte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Diedrich Johann Theodor Fischer, Rødby- 
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Nævnte 
Diedrich Johann Theodor Fischer.
Under 22. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6721: „Akt i ese l ­
skabet Spangsberg Havebrugs-  
F o r s ø g s s t a t i o n “, hvis Formaal er 
Tilvejebringelse af en Ejendom og for­
skelligt Løsøre til Udleje og eventuel Salg 
til Staten — til Havebrugs-Forsøgsstation. 
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; 
dets Vedtægter er af 9. Oktober 1915 med 
Ændringer senest af 12. Juni 1923. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1666 Kr. 67 Øre og 
972 Kr. 22 Øre. Aktietegningen er op­
hørt. Af Aktiekapitalen er intet indbetalt, 
men der er tilvejebragt 95,000 Kr. ved 
Laan mod sekundært Pant i Selskabets 
faste Ejendom og Selvskyldnerkaution af 
Auktionæreme. Hver Aktionær har 1 
Stemme ved personligt Møde. Aktierne 
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Hans Eriksen, Esbjerg, Hus­
mand Oluf Peder Christensen, Fuglsig, 
Gaardejer Peder Gyde Pedersen, Boldes­
ager, Gaardejer Anders Thomsen, Bruun, 
Gjessing, Gaardejer Jens Laurids Kirke- 
bye Hansen, V. Nebel. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 6722: „Ole Sør en­
sen & Co., Agr i cco,  A k t i e s e l ­
skab“ Under dette Firma driver „Ole 
Sorensen & Co, Aktieselskab“, af Kolding, 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg. 
Nr. 303).
Under 24. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6723: „Akt i ese l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  K l æ d e ­
h a n d e l “, hvis Formaal er at drive 
Handel med Manufakturvarer og Skræd­
deriartikler. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 9. Ja­
nuar 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Niels Peter Albert Laur­
sen, Hollænderdybet 24, Manufaktur­
handler Holger Samson, Ravnsborg Tvær­
gade 4, Grosserer Aage Johannes Søballe, 
Nordre Frihavnsgade 65. Bestyrelse: 
Nævnte H. Samson, A. J. Søballe. Direk­
tion: Nævnte N. P. A. Laursen. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Januar er optaget som:
Register-Nummer 6724: „F. Her ­
mann & Co., A/S“, hvis Formaal er at 
drive Agenturvirksomhed og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. November 1923 
med Ændringer senest af 14. Januar 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, deis i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 
Maaneds Noteringstid. Aktierne skal lyde 
paa Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev til samt­
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Revisor Niels Kristensen, Kompagni­
stræde 2, Direktør Peter August Bombeck 
Wunsch, Lindevang 3, Overretssagfører 
Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 7, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Forretningsfører: Nævnte N. Kristen­
sen. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Nævnte Niels Kristensen.
Register-Nummer 6725: „Hage H an ­
sen & Co., A/S“, hvis Formaal er at 
drive Agentur og Kommission. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 27. Oktober 1923. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt 
i Aktier paa tOO og 1000 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Thorvald Jensen, Under 
Elmene 6, Direktør Folmer Miller Hansen, 
Ved Linden 4, begge af København, Bog­
holder Christian Andersen Alstrup, Char- 
lottenlund, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ejler 
Hage Hansen.
Register-Nummer 6726: „F e d e v a r e- 
f o r r e t n i n g e n  „Godthaa b“, A/S“,
! hvis Formaal er at drive Detailhandel med 
i Fedevarer, Ost og lign. Selskabet har Ho- 
| vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 7. November 1923. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 8000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er 
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn og kan noteres. Ved Over­
dragelse af Aktier har de paa en ordinær 
Generalforsamling mødende Aktionær 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Detailhandler Anders 
Thorvald Jensen Blunck, Smallegade 52, 
Murermester Frederik Peter Meyer, St. 
Nikolajvej 1, Barbermester Michael Ger­
hard Sophus LeidesdorfT, Rolfsvej 1, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte A. T. 
J. Blunck. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 6727: „Jesper Jes- 
persens  F o r l a g  i Horsens,  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Forlagsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 24. November 
og 29. December 1923. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 55,000 Kr.: 
det resterende Beløb kan fordres indbetalt i 
Løbet af 17 Maaneder. Hver Aktionær har 
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn 
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
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kan kun ske med Bestyrelsens skriftlige 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Landbrugskandidat, Proprietær Jesper 
Jørgen Jespersen, Inspektør Ludvig Ferdi­
nand Schultz, Dommerfuldmægtig Evald 
Jopp, alle af Horsens, fhv. Gaardejer 
Niels Wissing, Vollerup pr. Sønderborg. 
Bestyrelse: Nævnte J. J. Jespersen, E. 
Jopp. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. December 1923 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 17: „A k t i e s e 1 s k a- 
bet „Car l  Høe p f ne  r““, af Køben­
havn. Fhv. Direktør Hans Truelsen Tofte, 
Trondhjemsgade 10, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1036: „A k t i e s e 1- 
skabet  De F o r e n ed e  Gummi -  og 
L u f t r i n g e f a b r i k e r ,  S c h i ø n -  
ni ng  & Arvé  (Uni ted R u b b e r  
and P n e u m a t i c  T y r e  C o.)“, af Kø­
benhavn. M. P. Lester er udtraadt af Be­
styrelsen. Den J. C. H. Schreiner med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1991: „E j e n d o m s- 
se l skabet  „ K j o b e n h a v n “ (Ak­
ti e s e 1 s k a b)“, af Kjobenhavn. H. H. 
Herforth er udtraadt af og Overrelssagfo- 
rer Stefan Christian Frederik Nyeland 
Hetsch, Schonbergsgade 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3135: „G e n fors i  k- 
r i n g s s e l s k a b e t  „Nerva“, Akt i e-  
s e 1 s k a b“, af København. N. M. Jensen 
er udtraadt af og Landstingsmand Tho­
mas Christian Larsen, Vraa, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3625: „ Ak t i es e l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  Ag r i c u l -  
t u r“, af Kobenhavn. Under 7. September 
1923 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Landbrug og Handel med Effekter, Land­
bruget vedrørende. Selskabet kan erhverve 
og forpagte Jord og Landejendomme, 
samt udlaane Penge mød Sikkerhed i 
saadanne, alt saavel i Danmark som i
Polen. Vedrørende Filialen i Polen: Pro­
kura, to i Forening, er meddelt: Johannes 
Peter Wätzold Jacobsen og Leon Hufna­
gel.
Register-Nummer 4030: „Akt i ese l ­
skabet  E l e k t r i s k  Lampe-  og 
Le d n i n g s f o r s i k r i n g“, af Frede­
riksberg. Under 15. December 1923 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er forandret til: „Konge­
riget Danmark’s Elektromotorforsikring 
A/S.“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 6675.
Register-Nummer 4127: „Akt i ese l ­
skabet  Hømb Møl l e  under  L i- 
k v i d a t i o n “, af Ringsted Landsogn. 
Under 9. September 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Gaardejer August Heinrich Doose, 
Gaardejer Svend Anders Christiansen, 
Gaardejer Jacob Nielsen, alle af Homb pr. 
Ringsted. Selskabet tegnes, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Under 28. December:
Regisler-Nummer 4275: „V i c t o r i a i 
Ber l i n ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, T y s k l and ,  T r a n s p o r t f o r ­
s i k r i n g s - A f d e l i n g e  n“, af Kø­
benhavn. Selskabets herværende Forret­
ningsafdeling er hævet.
Register-Nr. 4517: „Nord-Deut sche  
V e r s i c h e r u n g s  - G e s e l l s c h a f t  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
T y s k 1 a n d“, af København. Selskabets 
herværende Forretningsafdeling er hævet.
Register-Nr. 4732: „Dansk G r u n d ­
ejer  As s u r a n c e  A k t i e s e l s k  a b“, 
af Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 125,000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 5207: „Barnän-  
gens kemi ske  Fabr i ker ,  A k t i e ­
se l skab“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt: Direktor Niels Norden Kro- 
mann.
Register-Nummer 5382: „Esbjerg  
V i n k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b  
under  L i k v i d a t i o n “, af Esbjerg. 
Under 14. December 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tøren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Poul Daylesford Groes, 
Palægade 7, København. Selskabet tegnes,
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derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 5786: „Ri ngkø­
bing Korn- ,  Fo d e r s t o f  - og Gød­
n i ngs f or re t n i ng ,  A/S“, af Ringkø­
bing. T. C. J. Lindberg er udtraadt af og 
Enkefru Karen Jensen Lindberg, Esbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6395: „T he No r- 
t h e m  L i g h t i n g  Co., A/S (N o r- 
disk B e l y s n i n g s  Co., A/S)“, af Kø­
benhavn. F. G. Kemp er udtraadt af og 
Prokurist Niels August Westergaard, 
Landskronagade 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6531: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ G r i b s ø  T r æ v a r e f a -  
b r i k““, af Saltrup. Den S. A. Axholm 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6595: „Den s y d- 
j ydske radi ka l e  Venstrepresse,  
Ak t i e s e l s k a  b“, af Kolding. Prokura 
er meddelt: Axel Lausen Lorensen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 29. December:
Register-Nummer 294: „A k t i e s e 1- 
skabet  N. Th. Jacobsen  og Co., 
J y l l a n d s  F r ø h a n d e  1“, af Aarhus. 
Under 30. November 1923 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be­
styrelsen. B. E. Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og P. S. P. Ipsen af Direk­
tionen. Kobmand Niels Jorgen Jacobsen, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 870: „ Cent r a l ­
ans t a l t en  for R e v i s i o n  og 
D r i f t s o r g a n i s a t i o n  i Handel ,  
In d u s t r i  og Landbr ug ,  A k t i e ­
sel skab“, af København. Selskabet har 
erhvervet egne Aktier til Belob 50,000 Kr.
Register-Nummer 1187: „Akt i ese l ­
skabet  Da n s k  S t a a l i n d u s t r  i“, 
af Lyngby. Under 12. December 1923 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
200,000 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgor herefter 1,550,000 Kr., 
hvoraf 1,200,000 Kr. er Præferenceaktier. 
Saa længe Præferenceaktierne ikke er 
fuldt indløste, har alene Præferenceaktio- 
nærerne Stemmeret. Hver Præference­
aktie giver 1 Stemme. De aim. Aktier 
lyder paa 100 Kr., Præferenceaktierne paa 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. E. Harboe, E. J. Hedborn, J. R. E. 
Rasmussen er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Paul Christian Tillisch, Amager­
torv 18, København, er indtraadt i Be- 
j styrelsen.
Register-Nummer 1623: „A k t i e s e 1- 
i skabet  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
bank,  Sp a r e -  & L a a n e b a n  k“, 
af København. Aktiekapitalen er ud- 
' videt med 96,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 2,496,000 Kr., fuldt 
indbetalt. Aktietegningen fortsættes.
Register-Nummer 4530: „P. V. F o u r- 
nais,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 21. December 1923 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Københavns Byrets Skifteafdeling.
Register-Nummer 4833: „Akt i ese l ­
skabet  Ser pen  s“, af København. 
I Under 12. December 1923 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den endelige Ned­
skrivning af Aktiekapitalen med 88,000 Kr. 
til 22,000 Kr., har nu fundet Sted. Pro­
klama har været indrykket i Statstidende 
for 24., 25. og 26. April 1923. Ak- 
i tiernes Størrelse er nu 200 Kr. Stykket.
1 Register-Nr. 5550: „A u t o - M a t e r i e 1, 
l A k t i e s e l s k a  b“, af København. Under 
i 11. December 1923 er Selskabets Vedtæg- 
! ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
I tegnes af Bestyrelsens Formand alene 
I eller, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af to Bestyrel­
sesmedlemmer i Forening. L. Gerslov er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5650: „Nat i ona l  
F i r e  Ins ur anc e  C o mp a n y  of 
Har t f o r d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
selskab,  Connec t i cut ,  U. S. A “, 
af Kobenhavn. Forretningsafdelingens 
Formaal er Brand- og Soforsikring. Den
B. T. Margolinsky og G. S. Bodmin med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Forret­
ningsafdelingens Leder C. V. E. Kiersing 
er afgaaet ved Døden. Assurandør Verner 
Frederik Hilmar Schreiner, Strandvej 86, 
Hellerup, er tiltraadt som Direktor for 
Forretningsafdelingen og tegner som saa- 
dan Forretningsafdelingen alene. Enc- 
Prokura er meddelt: Eigil Hilmar Schrei­
ner.
Regisler-Nummer 6626: „M a r l i n 
F r i e d ma n n ,  A/S“, af København. Un­
der 21. December 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Formand:
H. Brill er udtraadt af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: I. J. E. Kramer er 
valgt til Formand.
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Under 2. Januar 1924:
Register-Nummer 178: „H o 1 s t e d 
Bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af Holsted 
Kommune. Under 14. Marts 1923 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 22. 
Oktober 1923 stadfæstede af Handelsmini­
steriet.
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken i K j ø b enh a v n ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Kjøbenhavn. Medlem af Bank- 
raadet: G. W. Greve Ahlefeldt Laurvigen 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 548: „G e n f o r s i k- 
r i n g s-A k t i e s e l s k a b e t  „Rossi  a““, 
af København. A. G. P. Wiingaard er ud­
traadt af Direktionen, Bestyrelsen og Kon­
trolkomiteen. Medlem af Bestyrelsen:
J. C. F. A. Sundberg er indtraadt i Kon­
trolkomiteen.
Register-Nummer 560: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Metal -  
v a r e f a b r i  k“, af Frederiksberg. E. 
Dessau er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 2051: „ Akt i ese l ­
skabet  A l b e r t  T h e j l l s  E f t f  1.“, af 
Aarhus. J. E. Jensen er udtraadt af og 
Lærer Carl Marius Beckgaard, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2516: „ Akt i ese l ­
skabet  V æ g t f a b r i k e n  Record  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Kobenhavn. Under
25. September 1923 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Grosserer Ferdinand 
Schmahl, Søllerød, Direktør Valdemar 
Jacobsen, Holte. Selskabet tegnes af L i­
kvidatorerne hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af begge 
Likvidatorer i Forening. Af den tegnede 
Aktiekapital, 100,000 Kr., er pr. 1. De­
cember 1923 indbetalt 75,100 Kr. 38 Øre.
Register-Nummer 3539: „ S k a n d i ­
nav i s k  G r a n i t a k t i e s e l s k a  b“, af 
København. K. O. Andersson er udtraadt 
af og Direktør Djürke Dürken Ulfertt 
Viétor, Karlshall pr. Karlshamn, Sverige, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4461: „Varde-  
G r i n d s t e d  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k a b“, af Varde. Under 14. August 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede, og un­
der 20. September 1923 stadfæstede af 
Ministeriet for offentlige Arbejder. Med­
lem af Bestyrelsen: P. Jørgensen er ind­
traadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 4556: „DetDanske  
L u f t f a r t s e l s k a b ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Aktiekapitalen er 
nedskrevet medi 100,000 Kr., idet et saa- 
dant Aktie-Beløb er tilfaldet Selskabet fra 
en Aktionærs insolvente Dødsbo i Over­
ensstemmelse med Reglerne i Vedtægter­
nes § 6. Selskabets tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 800,000 Kr., hvoraf er ind­
betalt 75 pCt.
Register-Nummer 4855: „J o h n T o f f t 
& G o., A k t i e s e l s k a  b“, af København.
O. E. C. Kierulf Petersen er udtraadt af 
Bestyrelsesraadet.
Under 3. Januar:
Register-Nummer 105: „Akt i ese l ­
s k a b e t  De t  D a n s k - F r a n s k e 
D a mp s k i b s s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: D. G. N. A. 
Matthiesen er afgaaet ved Døden. Kap­
tajn Jacob Christoffer Frederik Linne- 
man Møller, Holmens Kanal 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1050: „Herning  
LI a n d e 1 s - og L a n d b r u gs b a n k ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Herning. Den E. 
W. Christiansen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Harry 
Rasmus Martin Axelsen og Søren Olesen 
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 5057: „Akt i ese l ­
skabet  M o t o r s k i b e t  „Konge­
dybe t“, i L i k v i d a t i o  n“, af Hasle. 
Efter Proklama i Statstidende for 7. April, 
7. Maj og 7. Juni 1923 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 5796: „Akt i ese l ­
skabet  J. V. Pet ersen under  L i ­
k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. Under 
5. December 1923 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Grosserer Henning Jensen, Købmager- 
gade 22, Grosserer Victor Julius Binder, 
Silkegade 11, Sagfører Jens Wenzzel, 
Turesensgade 6, alle af København. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nr. 6045: „I. C. Sc hmi d t s  
Eftf. ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Da samtlige Aktier er overdraget til 
Bestyrer Olaf Mandix Lund, Pileallé 15, 
København, er Selskabet hævet i Henhold 
til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 6096: „River Plate 
C o m m e r c i a l  & Agency  Co. Ltd.,
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A/S (S/A C o mp a n i a  de Comme r- 
cio & Agenc i as  del  Rio de la 
Plat  a)“, af København. Under 26. 
November 1923 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. O. E. C. Kierulf Petersen, H. G.
I. H. Berner er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Paul Christian Tillisch, Amager­
torv 18, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 4. Januar:
Register-Nummer 413: „The Da n i s h  
C o mme r c i a l  Comp., A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 3. Decem­
ber 1923 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen, 162,000 Kr., er 
nedskrevet med 156,000 Kr., idet den aim. 
Aktiekapital, 150,000 Kr., er afskrevet og 
Præferenceaktiekapitalen, 12,000 Kr., er 
nedskrevet til 6000 Kr. og overgaaet til 
aim. Aktiekapital, der samtidig er udvidet 
med 6000 Kr. Nedskrivningen af Aktie­
kapitalen har ikke medført nogen Ud­
betaling til Aktionærerne. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 12,000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 10, 20, 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 10 
Kr. giver 1 Stemme efter 6 Ugers Note­
ringstid. Selskabet tegnes af en Direktor 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forbindelse med to Medlemmer af 
Bestyrelsen. Bestyrelsens Formand K. 
Bing samt V. B. Goldschmidt, A. C. Hen- 
riques og J. M. H. F. Stilling-Andersen 
er udtraadt af og Grosserer Axel Johannes 
Neergaard Severin (Formand), Skinder- 
gade 32, Direktør Ernst Helmer Abel,
I. E. Ohlsensgade 19, Assistent Karl Viggo 
Herman Hansen, Grundtvigsvej 3 A, alle 
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte: A. J. N. Severin og E. H. Abel 
er indtraadt i Direktionen. Den A. M. W.
L. Klüver og E. M. B. A. Jensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 833: „Akt i ese l ­
skabet  R a n d b ø l  dals F a b r i  k“, 
af København. Under 10. November 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen, 322,000 Kr., er nedskrevet med
211.000 Kr., idet den aim. Aktiekapital,
100.000 Kr., er afskrevet og Præference­
aktiekapitalen, 222,000 Kr., er nedskrevet 
til 111,000 Kr. og overgaaet til almindelig 
Aktiekapital, der samtidig er udvidet med
800.000 Kr. Nedskrivningen af Aktie­
kapitalen har ikke medført nogen Udbe­
taling til Aktionærerne. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 911,000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier lydende paa fra 
100 til 5000 Kr. Den C. V. Krogh, C. C.
H. Hartvigsen og P. T. M. Høgsted med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1790: „ Ak t i ese l ­
skabet  „Nord-  Østers  ø Rede­
ri  e t““, af København. H. P. Heilbuth,
K. E. Knudsen, E. Harboe er fratraadte 
som Kommitterede og Veksellerer Anders 
Ludvig Palsby, Amagertorv 11, Køben­
havn, er indtraadt som Kommitteret.
Register-Nummer 4410: „L. V. A n- 
dersens  Eftf. ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Bestyrelsens Formand
J. V. Herløv-Nielsen er udtraadt af Be­
styrelsen og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Arnold Paulus Jensen, 
Rømersgade 19, Repræsentant Svend Ove 
Valdemar v. Halling Lauritzen, Strand­
vej 38, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: W. J. H. 
Nagel er valgt til Formand.
Register-Nummer 4910: „Akt i ese l ­
skabet  Ø s t s j æ l l a n d s  K o r n -  og 
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g“, af Faxe. 
Under 8. November 1923 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5434: „ Akt i ese l ­
skabet  Mor u d  H a n d e l s h u  s“, af 
Morud, Vigerslev Kommune. K. H. Ras­
mussen er fratraadt som Direktor, og den 
ham og N. C. A. Nielsen meddelte kollek­
tive Prokura er tilbagekaldt. Niels Kri­
stian Adolf Nielsen, Morud, er tiltraadt 
som Direktor, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 5823: „H e 11 e r u p 
Skot ø j s l ager ,  A/S“, af Hellerup. 
Skomagermester Morten Vejlgaard, GI. 
Kongevej 128, København, Godsforvalter 
Boal Marius From, Ny Kirstineberg, Ny­
købing F., er indtraadt i Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Nævnte Morten Vejl­
gaard og Aage Johannes Vejlgaard hver 
for sig.
Register-Nummer 5881: „R o h r b a c h 
Met a l  A e r o p l a n  Co., A/S“, af Kø­
benhavn. E. Hildesheim er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen; den ham og 
Morits Oppenheim meddelte kollektive 
Prokura er tilbagekaldt. Læge Paul Her­
man Petrus Beyer, V. Boulevard 34, Ko­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. In-
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geniør Hannibal Marius Madsen, Amager­
brogade 29, København, er tiltraadt som 
Direktør. Prokura er meddelt Morits 
Oppenheim og Hannibal Marius Madsen 
hver for sig.
Register-Nr. 5980: ,,„H otel  Axel -
h u s“, A/S“, af Næstved. F. T. Engelberg,
O. T. Petersen er udtraadt af og Direktør 
Aage Emil Larsen, Sognefoged Niels Carl 
Nielsen, Rislev, begge af Næstved, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. Januar:
Register-Nummer 128: „Akt i ese l ­
skabet  N. S. Kej se  r“, af Kobenhavn.
A. V. Hansen er udtraadt af Direktionen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt, hvorefter Selskabets Prokuraforhold 
er ændret derhen, at Direktor Kristian 
Aasted Halse har Ene-Prokura.
Register-Nummer 277: „V i 1 s, J o h n ­
son & Co., A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. O. E. C. Kierulf Petersen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Paul Chri­
stian Tillisch, Amagertorv 18, Kobenhavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 395: „Akt i ese l ­
skabet Hande l s  - og L a n d b r u g s ­
banken  i T hi ste d“, af Thisted. Den
C. J. Rysgaard og P. L. Krogsgaard med­
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Anders Christian 
Jensen i Forening med Peder Larsen 
Krogsgaard.
Register-Nummer 675: „A. B o y e & G o., 
A k t i e s e l s k a  b“, af København. O. E. 
C. Kierulf Petersen er udtraadt af og 
Landsretssagfører Paul Christian Tillisch, 
Amagertorv 18, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 682: „A k t i e s e 1- 
skabet  B r a n d t  & Co., af Kobenhavn. 
O. E. C. Kierulf Petersen og H. G. I. H. 
Berner er udtraadt af og Landsretssag­
fører Paul Christian Tillisch, Amagertorv 
18, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelses- 
raadet.
Register-Nummer 1486: „A. I. L a r s e n 
& C o., A k t i e s e l s k a  b“, af København. 
O. E. C. Kierulf Petersen er udtraadt af 
og Landsretssagfører Paul Christian Til­
lisch, Amagertorv 18, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 7. Januar:
Register-Nummer 2273: „J enno w, 
Maage & Co., A k t i e s e l s k a  b“, af 
Kobenhavn. O. E. C. Kierulf Petersen er
udtraadt af og Landsretssagfører Paul 
Christian Tillisch, Amagertorv 18, Ko­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2042: „T he E a s t- 
S i b e r i a n  T r a d i n g  & Pa c k i n g  
Company,  A k t i e s e l s k a b“, af Kø­
benhavn. O. E. G. Kierulf Petersen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Paul Chri­
stian Tillisch, Amagertorv 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2292: ,,„A r b e j d e r- 
nes A k t i e b a g e r i  i Odens e“, A k- 
t i e s e 1 s k a b“, af Odense. Bestyrelsens 
Næstformand H. C. Frederiksen er af- 
gaaet ved Døden. Tømrer Niels Andersen, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: L. C. Larsen er valgt 
til Næstformand.
Register-Nummer 2315: „Akt i ese l ­
skabet  De danske Foder mel -  
f a b r i k e r“, af København. O. E. C. 
Kierulf Petersen er udtraadt af og Lands­
retssagfører Paul Christian Tillisch, Ama­
gertorv 18, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3061: „The P o l i s h  
Oversea T r a d i n g  Co., Ltd., A k ­
t i ese l ska  b“, af København. O. E. C. 
Kierulf Petersen er udtraadt af og Lands­
retssagfører Paul Christian Tillisch, Ama­
gertorv 18, Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3373: „Aarhus  
Benko ger i, A k t i e s e l s k a  b“, af 
Viby. O. E. C. Kierulf Petersen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Paul Chri­
stian Tillisch, Amagertorv 18, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4295: „Akt i ese l ­
skabet  Ves t er br os  F i s k e h u  s“, 
af København. V. J. Pedersen er udtraadt 
af og Forretningsfører Jens Valdemar 
Vincentsen Jensen, Peter Fabersgade 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4771: „The Ren-  
l oek T r a d i n g  Co., Ltd., A k t i e ­
sel ska b“, af København. O. E. C. 
Kierulf Petersen er udtraadt af og Lands­
retssagfører Paul Christian Tillisch, Ama­
gertorv 18, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4858: „Nordi sk  
K o n t o r e t a b l e r i n g ,  A k t i e ­
sel ska b“, af Kobenhavn. O. E. C. 
Kierulf Petersen er udtraadt af og Lands­
retssagfører Paul Christian Tillisch, Ama­
gertorv 18, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
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Register-Nummer 6328: „J y d s k e 
Købmænds  C e n t r a l i n d k øb ,  A/S, 
under L i k v i d a t i o n “, af Aarhus. 
Under 24. September 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt, og den Direktør N. C. Laursen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Til 
Likvidatorer er valgt: Købmand Christen 
Christensen Lindgaard, Sdr. Vinge, Køb­
mand Jens Hul Svejstrup Jensen, Maribo, 
Købmand Søren Peter Hald Våben, Ran­
ders. Selskabet tegnes af Direktør Niels 
Christian Laursen alene eller, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af Likvidatorerne i Forening.
Under 8. Januar:
Register-Nummer 552: „M e j e r i A k­
t i e s e l s k a b e t  „ P a s t e u  r““, af 
Odense. G. H. Carlsen, P. J. Vestergaard 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 985: „ Akt i ese l ­
skabet  Søe - J e ns en  & Co., Kø­
benhavns  D ø r g r e b -  & Met a l ­
v a r e f a b r i k  & S ø e - J e n s e n  & 
B e y e r“, af København. C. J. Ras­
mussen er udtraadt af og Ingeniør Johan 
Theodor Petersen, Stavangergade 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1142: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  K o n v o l u t f a b r i k e n  
Roy a l  under  L i k v i d a t i o n “, af 
Aabyhøj. Under 14. November 1923 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Overretssagfører Ludolph Andreas Chri­
stensen, Sagfører Nicolaj Christian Zeth- 
ner-Møller, begge af Aarhus. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 1711: „Akt i ese l ­
skabet  Det a l m i n d e l i g e  Han-  
de l s ko mpa gn  i“, af København. Pro­
kura er meddelt: Carl Frederik Hellner- 
Nielsen i Forening med Direktør Carl 
Einer William Winther.
Register-Nummer 1909: „N. R a a b e r g 
& C o., A k t i e s e l s k a b  under  L i ­
kv i d a t i o  n“. Efter Proklama i Stats­
tidende for 23. December 1921 samt for
23. Januar og 23. Februar 1922 er Likvi­
dationen sluttet, og Selskabet derefter 
hævet.
Register-Nummer 1961: „Akt i ese l ­
skabet  K i n o g r a f e  n“, af Køben­
havn. O. H. Davidsen er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen; den ham med-
1 delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
André Eugen Olsen, Heslehøj, Baune- 
gaardsvej, Hellerup, er indtraadt i Direk­
tionen, og der er meddelt ham samt Karen 
Edith Nielsen Prokura, begge i Forening, 
eller hver især i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6436: „Ejendoms-  
Akt i ese l skabet  „Hara i dsbor  g““, 
af København. Under 6. December 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne skal lyde paa Navn 
og skal noteres. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Generalforsamlingens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 6574: „Nord i sk  
T eat e r  Bureau,  A/S“, af København. 
Bestyrelsens Formand A. Nielsen-Bagge 
er udtraadt af og Bygmester Johannes 
Martin Olsen, Slagelse, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen C. E. E. 
Bagge er valgt til Formand.
Under 9. Januar:
Register-Nummer 2015: „ Ha v f i s k e ­
r i a k t i e s e l s k a b e t  J y l l a n d  un­
der L i k v i d a t i o n “, af Esbjerg. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 25. Ok­
tober, 25. November og 27. December 1919 
er Likvidationen sluttet, og Selskabet der­
efter hævet.
Register-Nr. 2335: „Dansk L æg t e r ­
kompagni ,  A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Marts, 
8. April og 4. Maj 1920 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 2416: „ Akt i ese l ­
skabet Co l d i ngs  kont ro l l erede  
F o d e r b l a n d i n g e  r“, af Kobenhavn. 
Medlem af Bestyrelsen: J. P. Colding er 
afgaaet ved Doden. Grosserer Thorbjørn 
Egil Guldberg Muus, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2489: „ Ak t i ese l ­
skabet  Z i l l m e  r“, af København. 
Under 10. Marts 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. M. G. B. Hansen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2622: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  H a t t e ­
lage r“, af København. Under 10. Marts 
1923 er Selskabets Vedtægter ændrede.
M. G. B. Hansen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3080: „Akt i ese l ­
skabet  B o r n h o l m s  H ø j s k o l e “,
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af Aaker Sogn, Bornholms Sonder Herred. 
A. C. Bistrup er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4251: „Akt i ese l ­
skabet  H e l l e n s  J e r n h j u l -  og 
V o g n f a b r i k  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n“, af Hillerød. Under 28. November 
1923 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Hans 
Severin Vilhelm Bruhn, H. C. Ørstedsvej 
44, København, Proprietær Jens Laurids 
Grønning, Slangerup. Selskabet tegnes af 
Likvidatorerne hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 6509: „R ad i um  
Of f i c i ne t ,  A/S“, af København. Lars 
Andersen, Krogslyst, pr. Glostrup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens For­
mand J. Thorholm samt nævnte: L. An­
dersen er indtraadt i Direktionen, og der 
er meddelt dem Prokura hver for sig.
Under 10. Januar:
Register-Nummer 1488: „Akt i ese l ­
skabet  T h u r ø  Kr o  og Bade pen­
s i onat  i L i k v i  dat i o n“, af Thurø. 
Under 22. December 1923 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1791: „Akt i ese l ­
skabet  D e t a i l h a n d l e r b a n k e n  i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. F. L. 
Jordahn er fratraadt som Likvidator. 
Medlem af Tilsynsraadet: Johan Peter 
Christian Nielsen, Aaboulevard 50, Køben­
havn, er fratraadt som den ene af Til- 
synsraadets Delegerede og er tiltraadt som 
Likvidator. Selskabet tegnes herefter, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidator i Forening 
med Viggo Valerius Thomsen Lange eller 
en af disse pr. prokura i Forening med 
Christen Jacobsen.
Register-Nummer 2538: „Akt i ese l ­
skabet  K o n f e k t u r e f o r r e t n i n ­
gen „G o t h a““, af København. A. S. V. 
Engel er udtraadt af og Konfekturehand- 
lerske Christine Marie Moller Lipovetsky, 
Hollænderdyb 32, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4358: „Forenede  
danske Mot o r e j e r e s  F o r s i k ­
r i n g s a f d e l i n g ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 5. November 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at tegne 
Forsikringer vedrørende Motorkøretøjer, 
saavel Ansvars- som Kaskoforsikringer
samt andre i Forbindelse hermed staaende 
Forsikringer, derunder ogsaa Personfor­
sikringer. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke, derunder 
ogsaa ved Arv, Konkurs, Akkord og Li­
kvidation, i hvilke Tilfælde Arvingerne 
eller Boet inden 3 Maaneder efter Døds­
faldet eller Konkurs-, Akkord- eller Li­
kvidationsbehandlingens Begyndelse skal 
have fremskaffet et af Bestyrelsen akcept- 
abelt Tilbud. Oversiddes Fristen er Be­
styrelsen berettiget til at realisere Ak­
tierne. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i Forenede Danske Motorejeres Med­
lemsblad „Motor“ eller i „Berlingske 
Tidende“.
Register-Nummer 4756: „Akt i ese l ­
skabet Taas t rup  Isenkram-  og 
J e r n f o r r e t n i n  g“, af Taastrup. Da 
samtlige Aktier er overdraget til Købmand 
Svend Overgaard, Taastrup, er Selskabet 
hævet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 5035: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E m i l  O l s e n s  M e t a l ­
støberi ,  Holbæk,  under  L i k v i ­
dat i o  n“, af Holbæk. Under 8. Decem­
ber 1923 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Bestyreren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Installatør Niels 
Christian Jensen, Holbæk. Selskabet teg­
nes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 5793: „A/S Dansk  
Sæbei ndust r i  (Danish Soap In­
dus t r y  Ltd., Copenhagen,  — In­
dus t r i e  danoi se  des Savons  
S/A)“, af København. Under 13. Decem­
ber 1923 er det besluttet senere, jfr. Aktie­
selskabslovens § 23, at nedskrive Aktieka­
pitalen, 2,500,000 Kr., med 400,000 Kr., 
idet Selskabet har erhvervet egne Aktier 
til et tilsvarende Beløb, hvilke Aktier til 
sin Tid agtes annullerede.
Under 11. Januar:
Register-Nummer 2877: „De Bruyn,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. J. E. 
Trigg er udtraadt af og Direktør Frederick 
Bradshaw, London, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 6296: „N. C. L a u r- 
s e n & C o.’s E f t f., A/S“, af Aarhus. Un­
der 23. Oktober 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
K. C. Laursen, J. P. Povlsen er udtraadt 
af og Købmand Andreas Peter Andersen 
Hald, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: N. C. Laursen er 
valgt til Formand.
Register-Nummer 4884: „Akt i ese l ­
skabet Sæby M i s s i o n s h o t e  1“, 
af Sæby. A. K. Nørgaard er udtraadt af 
og Gaardejer Christian Søndergaard, 
Agersted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. Januar:
Register-Nummer 518: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ J y d s k e  S k o t ø j s f a ­
br i k  e r“, Aarhus,  under  L i k v i ­
da t i o n“, af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. April, 14. Maj og 20. 
Juni 1921 er Likvidationen sluttet, og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1003: „Nat i ona l s  
Reassurandører ,  Ak t i ese l skab“, 
af København. J. Berg er udtraadt af og 
Direktør Tyge Jesper Rothe, Jens Ko­
fodsgade 1, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2388: „Rusam C o., 
Ltd. (Russ i sk-  A m e r i k a n s k  og 
D a n s k - H o l l a n d s k  H a n d e l s ­
kompagni ,  A k t i e s e l s k a  b)“, af 
København. Selskabet har erhvervet egne 
Aktier til Beløb 96,000 Kr.
Register-Nr. 2947: „ Da mp s k i b s ­
ak t i es e l s ka bet  „Standar  d“, i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 30. Maj, 
3. Juli og 4. August 1922 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 3192: „E. B o n d o 
& Co., A k t i e s e l s k a  b“, af Odense. 
Ene-Prokura er meddelt: Viggo Christian 
Andresen.
Register-Nummer 3260: „At las As­
surance Company,  L i mi t ed ,  
Engl and,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
selska b“, af Kobenhavn. Medlem af 
Bestyrelsen: J. A. Bryce er afgaaet ved 
Døden. B. A. Smith, London, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3452: „Akt i ese l ­
skabet  „Samson““, af København. 
Da samtlige Aktier er overdraget til Fa­
brikant Georg Ernst Arends, Holte, er 
Selskabet hævet i Henhold til Aktielovens 
§ 35.
Register-Nummer 3502: „Akt i ese l ­
skabet Skagens  B a n k “, af Skagen. 
Bankraadets Formand A. Egholm er ud­
traadt af Bankraadet og Forretningsud­
valget. Hotelejer Christen Degn Brøndum,
Skagen, er indtraadt i Bankraadet. Told­
assistent Nicolaj Martin Hansen, Skagen, 
er indtraadt i Bankraadet og i Forret­
ningsudvalget. Medlem af Bankraadet: 
S. Møller er valgt til Bankraadets For­
mand.
Register-Nummer 4540: „Gl ost rup  
U d s t y k n i n g s s e l s k a b ,  A k t i e ­
selskab",  af Glostrup. Under 31. De­
cember 1923 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 14. Januar:
Register-Nr. 192: „F. G a g 1 i a r d i & 
Co., A k t i e s e l s k a b  under  L i k v i ­
da t i o n“, af København. O. E. C. 
Kierulf Petersen, E. J. Hedhorn er fra- 
traadt og Statsaut. Revisor Ulrich Abra­
ham Blond, Pr. Maries Allé 14, Landsrets­
sagfører Paul Christian Tillisch, Ama­
gertorv 18, begge af København, er til­
traadt som Likvidatorer.
Register-Nummer 327: „A u g. Pe­
tersen & Co., A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i  dat i o n“, af København. 
O. E. C. Kierulf Petersen er fratraadt og 
Landsretssagfører Paul Christian Tillisch, 
Amagertorv 18, København, er tiltraadt 
som Likvidator.
Register-Nummer 399: „Akt i es  e 1- 
skabet  U n i o n  T r a d i n g  Co. (So- 
c i e d a d A n o n i m a C o m p a n i a  
C o m m e r c i a l  Union)  i L i k v i da­
tio n“, af Kobenhavn. O. E. C. Kierulf 
Petersen er fratraadt og Landsretssag­
fører Paul Christian Tillisch, Amagertorv 
18, København, er tiltraadt som Likvida­
tor.
Register-Nummer 513: „Det Spansk  
T r a n s a t l a n t i s k e  K o m p a g n i ,  
A k t i e s e l s k a b  (La C o mp a n i a  
H i s p a n o  U l t r a m a r i n a  So c. An.) 
i L i k v i  dat i o  n“, af København. O. E. 
C. Kierulf Petersen, E. J. Hedborn er fra­
traadt og Statsaut. Revisor Ulrich Abra­
ham Blond, Pr. Maries Allé 14, Landsrets ­
sagfører Paul Christian Tillisch, Amager­
torv 18, begge af København, er tiltraadt 
som Likvidatorer.
Register-Nummer 549: „Claus Ha n- 
sens F a b r i k e r ,  A k t i e s e l s k a b  
under  L i k v i d a t i o n “, af Frede­
riksberg. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. November, 27. December 1920 og
27. Januar 1921 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 736: „Akt i ese l ­
skabet  Det Ø s t a s i a t i s k e  Ko m- 
pagn i  (The Eas t  A s i a t i c  Co m-
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pany L i m i t e d)“, af København. E. A. 
Foss er udtraadt af og Direktør Etatsraad 
Hans Niels Andersen, Charlottenlund, 
Ingeniør Poul Larsen, Chr. Winthers­
vej 7, København, er indtraadt i Besty- 
relsesraadet.
Register-Nummer 830: „Akt i ese l ­
skabet  W i n k e l  & Gedde, under  
L i k v i  dat i o n“, af København. Un­
der 19. Oktober 1923 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Stats- 
aut. Revisor Ulrich Abraham Blond, Pr. 
Maries Allé 14, Landsretssagfører Paul 
Christian Tillisch, Amagertorv 18, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 1098: „Akt i ese l ­
skabet  A a r s l e v  Sav-  & Ham-  
me r v æ r k “, af Lyngby Sogn, Sokke­
lunds Herred. O. E. C. Kierulf Petersen, 
H. G. I. H. Berner er udtraadt af og 
Landsretssagfører Paul Christian Tillisch, 
Amagertorv 18, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 15. Januar:
Register-Nummer 464: „Akt i ese l ­
skabet  „ D a mp s k i b s s e l s k a b e t  
V e n d i 1 a““, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: P. Madsen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 594: „ Akt i ese l ­
skabet  L. Dæhnf e l dt ,  Odens  e“, 
af Odense. G. A. H. Luebbe og E. R. 
Thomas er fratraadte som Direktører, 
hvormed bortfalder den dem som saa- 
danne meddelte Prokura. Der er meddelt 
Ernst Robert Thomas Prokura i Forening 
med Direktor Hermann Hermansen.
Register-Nummer 956: „,,D a n s k - 11 a- 
l i ensk Exp o r t  Compagni ,  Ak t i e ­
se l skab“ (S o c i e t a d i e s p or t  a- 
zione I t a l o-Danese ,  S. A.)“ af 
København. Under 15. December 1923 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Saalænge 
Præferenceaktierne ikke er fuldstændig 
indlost, har alene Præferenceaktionærerne 
Stemmeret paa Generalforsamlingen. Hver 
Præferenceaktie giver 1 Stemme.
Register-Nummer 984: „N o r d f a 1- 
sters Bank,  A k t i e s e l s k  a b“, af 
Stubbekøbing. J. M. Petersen er fratraadt 
som og Kai Aage Olsen er tiltraadt som 
Bankens Kasserer.
Register-Nummer 1121: „Akt i ese l ­
skabet  „Svend W e s t e r g a a r d ““,
af København. Da samtlige Aktier er 
overdraget til Grosserer Svend Wester- 
gaard, Vesterbrogade 19, København, er 
Selskabet hævet i Henhold til Aktielovens 
§ 35.
Register-Nummer 1230: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ K o n f e k t i o n s m a g a ­
sin e t““, af København. Da samtlige Ak­
tier er overdraget til Grosserer Svend We- 
stergaard, Vesterbrogade 19, København, 
er Selskabet hævet i Henhold til Aktie­
lovens § 35.
Register-Nummer 2470: „Akt i ese l ­
skabet Horsens nye Ka l k v ær k “, 
af Horsens. Under 30. November 1923 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2815: „Akt i ese l ­
skabet  „Bornholms T e l e f o n ­
se 1 s k a b““, af Rønne. Aktiekapitalen er 
udvidet med 89,900 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 600,000 Kr., fuldt 
indbetalt. Aktietegningen er ophørt.
Register-Nummer 2841: „Akt i ese l ­
skabet  Odense B r ø d f a b r i k  un­
der L i k v i d a t i o n “, af Odense. Un­
der 19. November 1923 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Sagfører Christian Laurids Ha­
rald Jensen, Sagfører Mads Peter Christian 
Greve, begge af Odense. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Likvidatorerne, hver 
for sig.
Register-Nummer 3060: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r b o l i g e r  ved 
Rød b y  H a v n  under  L i k v i d  a- 
t i o n“, af Rodby. Under 13. December 
1923 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Axel Harald Stein- 
thal, A. N. Hansen s Allé 35, Hellerup. 
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
Likvidator.
Register-Nr. 3099: „Københavns  
D i s k o n t o b a n k  og R e v i s i o n s ­
bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. J. C. Knudsen og K. B. Clausen er 
fratraadt og Jens Albert Lorentzen er til­
traadt som Fuldmægtig.
Register-Nr. 3314: „The B r i t i s h  
S i b e r i a n  C o mp a n y  Ltd., A k t i e ­
sel ska b“, af København. Under 2. 
Januar 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samilede Bestyrelse. H. P. Hjerl Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Forretningsfører Hermann 
Bindesbøll Schiønnemann, Falkoner Allé 
96, Prokurist Jørgen Lunøe, Dalgas Boule­
vard 119, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte: H. B. 
Schiønnemann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3946: „Det B r a ­
s i l i anske  H a n d e l s k o mp a g n i ,  
A k t i e s e l s k a b  (The B r a z i l i a n  
T r a d i n g  Company,  L t  d., i L i k v i­
da t i o n)“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 1. Marts, 1. April 
og 1. Maj 1922 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4165: „The E s t- 
h o n i a n T r a d i n g  Co., Ltd., A k t i e ­
selskab,  under  L i k v i  dat i o n“, af 
København. Under 18. December 1923 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Statsaut. Revisor Ulrich Abraham Blond, 
Pr. Maries Allé 14, Landsretssagfører 
Paul Christian Tillisch, Amagertorv 18, 
begge af København. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 4489: „ Akt i ese l ­
skabet  R e d e r i e t  „Havmaage  n“ 
under  L i k v i d a t  io n“, af Aalborg. 
O. E. C. Kierulf Petersen, A. M. Vollmond 
er fratraadt og Statsaut. Revisor Ulrich 
Abraham Blond, Pr. Maries Allé 14, 
Landsretssagfører Paul Christian Tillisch, 
Amagertorv 18, begge af København, er 
tiltraadt som Likvidatorer.
Register-Nummer 5733: „J u u 1 A n ­
dersen & Co. A/S“, af København. Un­
der 19. November 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
Direktøren samt, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
den samlede Bestyrelse. A. S. Juul An­
dersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 5782 „Akt i es e l ­
skabet  E x t e r n a  (Externa,  11d)“, 
af København. Den O. E. C. Kierulf Pe­
tersen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6148: „ Akt i ese l ­
skabet V i e t  r i x“, af Kobenhavn. Un­
der 19. December 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50,000
Kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til 
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak­
tionærer. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. H. Spanding er udtraadt af Be­
styrelsen og Direktionen. Medlem af Be­
styrelsen: E. Dreyer er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 6303: „ Ak t i ese l ­
skabet  L y n g b y  M a s k i n s n e d ­
ker i  & T ø m m e r h a n  de 1“, af Lyngby. 
Under 28. December 1923 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 1839: „A. F onne s- 
bech, A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Selskabet har oprettet en Filial i 
Hellerup under Navn: „A. Fonnesbech, 
Aktieselskab, Hellerup Filial“. Filialen 
tegnes pr. Prokura af: Filialbestyrer Kai 
Fritz Gustav Mikkelsberg.
Register-Nummer 5236: „H a v n d a 1 
F r ø k o mp a g n i ,  A k t i e s e l s k a b  
under  L i k v i d a t i o  n“, af Havndal. 
Under 13. December 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direktør 
Andreas Valdemar Schmidt, Amager 
Boulevard 2, København, Købmand Niels 
Peder Hansen, Havndal. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af begge Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 5241: „Skandi na-  
v i s k M ø  belværk,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 7. August og 15. De­
cember 1923 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter hl. a. Aktiekapitalen,
250.000 Kr., er nedskrevet med 225,000 Kr. 
til 25,000 Kr. uden Udbetaling til Aktio­
nærerne; samtidig er Aktiekapitalen ud­
videt med 250,000 Kr. Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
275.000 Kr., hvoraf 25,000 Kr. er alminde­
lig Aktiekapital, fordelt i Aktier paa 100 
og 400 Kr., lydende paa Ihændehaveren, 
og 250,000 Kr. Præferenceaktier, fordelt i 
Aktier paa 5000 Kr., lydende paa Navn 
med Ret til forlods Udbytte og forlods 
Dækning ved Konkurs og Likvidation.
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Præferenceaktierne er indløselige efter de 
i Vedtægternes § 19 givne Regler ang. 
Amortisation ved Hjælp af en Del af det 
aarlige Overskud og paa anden Maade. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 4 
Maaneders Noteringstid giver hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. 1 Stemme, saafremt 
Aktionæren er fuldmyndig og har fri 
Raadighed over sit Bo. Saalænge Præfe­
renceaktierne ikke er fuldstændig indløst, 
har alene Præferenceaktionærerne Stem­
meret paa Generalforsamlingen. Hver 
Præferenceaktie giver 1 Stemme.
Register-Nummer 4318: „O d d e r D a g- 
blad,  A k t i e s e l s k a  b“, af Odder. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretningsud­
valget: N. J. Olesen er afgaaet ved Dø­
den. H. Jensen er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. Medlem af Bestyrelsen M.
J. Mortensen er valgt til Formand, og 
Gaardejer Hans Hansen, Aalstrup pr. 
Falling, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen M. J. Agersnap er ind­
traadt i Forretningsudvalget, der herefter 
hestaar af: M. J. Mortensen, H. Jensen og
M. J. Agersnap.
Regisler-Nummer 4667: „Dansk Pa­
p i r i n d u s t r i ,  A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i d a t i o  n“, af Lyngby. Under
19. December 1923 er Selskabets Bo taget 
under Konkursbehandling af Københavns 
Amts nordre Birks Skifteret.
Register-Nummer 4807: „GI ad ba­
cher  B r a n d f o r s i k r i n g s  A k t i e ­
selskab,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, T y s k l a n  d“, af København. Sel­
skabets herværende Forretningsafdeling 
er hævet.
Register-Nummer 6233: „ Akt i ese l ­
skabet  N. C l a u s e n ’s T ø m m e r ­
han de l  under  L i k v i d a t i o  n“, af 
Randers. Under 28. December 1923 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt og Direktøren er afgaaet ved 
Doden. Til Likvidatorer er valgt: Afde­
lingschef Hans Nielsen Hartvig, Hotelejer 
Thura Christian Beithien Jensen, begge af 
Randers. Selskabet tegnes, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af Likvidatorerne i Forening.
Under 17. Januar:
Register-Nummer 2099: „ Akt i ese l ­
skabet  Den danske Af ho l ds -  
press e“, af Kobenhavn. H. C. Nielsen- 
Svinning er udtraadt af og Speditør Jens 
Emil Jacobsen, Stadfeldtsvej 32, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. C. C. 
Heilesen er fratraadt som og Ingvard 
Woldsen Mejnertz, Odense, er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 3437: „Nat i ona l ­
banken i Kj øbe  nha vn“, af Kjø- 
benhavn. Vedrørende Filialen i Nykø­
bing F.: Konstitueret Bogholder og Kon­
trasignatar Kristoffer Sommer er nu fast 
ansat.
Register-Nummer 3437: „ Nat i ona l ­
banken i K j ø b e n h a v  n“, af Kjø- 
benhavn. Vedrørende Filialen i Odense: 
Konstitueret Filialbestyrer: I. Andersen er 
nu fast ansat, og Assistent Torben Schiøler 
er tiltraadt som Kontrasignatar. Filialen 
tegnes derefter 1) af Ivar Andersen i For­
ening med en af følgende Kantrasigna- 
tarer: Svend Bjørn Graah, Anton Johan 
Jensen, Peter Otto Valdemar Absalonsen 
eller Torben Schiøler eller 2) af Svend 
Bjørn Graah i Forening med en af de tre 
sidstnævnte Kontrasignatarer.
Register-Nummer 3437: „ Nat i ona l ­
banken i K j ø b e n h a v n “, af Kjø- 
benhavn. Vedrørende Filialen i Aarhus: 
Assistent Holger Christian Larsen, Assi­
stent Henrik Wilhelm Kloster, Assistent 
Erik Steenfeldt er tiltraadt som Kontra­
signatarer. Filialen tegnes derefter af 
Oluf Bech i Forening med Kontrasignatar 
Ferdinand Wilhelm Georg Zytphen- 
Adeler eller hver af disse i Forening med 
en af følgende Kontrasignatarer: Jens 
Ditlev Ramsing, Svend Aage Hansen, 
Frederik Riedel, Otto Bering, Holger 
Christian Larsen, Henrik Wilhelm Kloster 
og Erik Steenfeldt.
Register-Nummer 3437: „ Nat i ona l ­
banken i K j ø b e n h a v n “, af Kjø- 
benhavn. Vedrørende Filialen i Kolding: 
Konstitueret Bogholder og Kontrasignatar
N. la Cour er nu fast ansat.
Register-Nummer 4041: „M. Hansens  
K o r n -  & F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Esbjerg. Medlem 
af Bestyrelsen: T. C. J. Lindberg er af­
gaaet ved Døden. Prokurist Hans Han­
sen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 9: „ Ak t i ese l ska­
bet Da ns k  Re j s eb u r ea  u“, af Kø­
benhavn. Den H. P. Andersen og S. T. 
Pedersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Joseph Arnold 
Pedersen og Søren Therkel Pedersen 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet K j øbenhavns  H a n d e l s ­
bank“, af Kjøbenhavn. Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Gammeltorv Afdeling“. Poul An­
dreas Andersen er tiltraadt som Contra­
signatar.
Register-Nummer 3439: „B a s 1 e r 
V e r s i c h e r u n g s  G e s e l l s c h a f t  
gegen Feuer schaden ,  Ud e n ­
landsk Akt ieselskab,  Schweiz“, 
af København. Under 10. Oktober 1923 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Hoved­
selskabets og Forretningsafdelingens For- 
maal er at afslutte Forsikringer i Ind- 
og Udland mod direkte og indirekte 
Brandskade saavel som mod Indbruds­
tyveri og Roveri incl. Reassurance og 
Retrocession. Indførelsen af nye Forsik­
ringsarter besluttes af Bestyrelsen under 
Forbehold af Myndighedernes Anerken­
delse. Aktiekapitalen, 10,000,000 Frcs., er 
nedskrevet med 2,000,000 Frcs., til
8,000,000 Frcs., samtidig er Aktiekapitalen 
udvidet med 2,000,000 Frcs Prioritets­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 10,000,000 Frcs., nemlig 2,000,000 
Frcs Prioritetsaktier ä 1000 Frcs., fuldt 
indbetalt med Ret til forlods 6 pCt.s Ud­
bytte og forlods Indlosning ved Likvida­
tion, og 8,000,000 Frcs Stamaktier å 4000 
Frcs., hvorpaa er indbetalt 25 pCt., det 
resterende Beløb indbetales i Rater paa 
indtil 25 pCt. med 3 Maaneders Varsel. 
Stamaktierne lyder paa Navn. Prioritets­
aktierne lyder paa Ihændehaveren. Over­
dragelse af Stamaktierne kan kun ske 
med Bestyrelsens Samt}rkke. Prioritets­
aktierne er indloselige efter 5 Aars Forlob. 
Bekendtgørelse til Prioritetsaktionærerne 
sker i „Schweizerische Handelsblatt“, til 
Stamaktionærerne ved Brev.
Register-Nummer 3509: „M argar i ne-  
f abr i ken  Godt  h aa b, A k t i e s e l ­
skab under  L i k v i d a t i o  n“, ai 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 12. Juni, 12. Juli og 13. Au­
gust 1923 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 4397: „Akt i ese l ­
skabet De fore ne de T e x t i l f a ­
br i k  k e r i Aalborg,  t i d l i ge r e  
Langer  og W i b r o  e“, af Aalborg. 
Den H. M. A. Wagner meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4978: „Akt i ese l ­
skabet Løgs t ør  S k i b s v ær f t  un­
der L i k v i d a t i o  n“, af Løgstør. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 17. April,
17. Maj og 18. Juni 1923 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 5096: „Akt i ese l ­
skabet  „Vi c tor  Stene n““, af Kø­
benhavn. Under 25. April 1923 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktierne ly­
der paa Navn, men kan transporteres til 
Ihændehaveren. Selskabet ejer egne Ak-, 
tier til Beløb 3000 Kr., med hvilke Aktier 
Aktiekapitalen agtes nedskrevet ved An- 
nullation af disse Aktier. Bestyrelsens 
Formand C. E. O. Petersen, C. V. E. 
Melloni og F. C. J. E. Gudmann er ud- 
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: N. L. Kristensen er valgt til For­
mand.
Register-Nummer 5336: „Akt i ese l ­
skabet  Appe l s  B o g t r y k k e r  i“, af 
København. Under 6. Januar 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af en Direktør eller 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Bestyrelsens Formand og Medlem af Di­
rektionen: N. F. S. Appel er afgaaet ved 
Døden. Enkefru Ingefrid Appel, Rod- 
dinggade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5567: „H. C. A u g. 
Hansen,  A k t i e s e l s k a b “, af Ko­
benhavn. Samtlige Medlemmer af Be­
styrelsen er udtraadt og Prokurist Axel 
Harald Egmont-Petersen, Engskiftevej 1, 
Overretssagfører Arent Lauritz Frantz 
Dragsted, Havnegade 53, begge af Koben­
havn, samt Overretssagfører Peter Norden 
Soiling, Hovmarksvej 8, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6208: „E j endoms-  
ak t i es e l s ka b e t  „Store Møl le-  
v e j““, af København. L. H. Lindeskov er 
udtraadt af og Malermester Robert Han­
sen, Torvegade 54, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 6568: „Jensen & 
Andresen,  A/S“, af København. Da 
samtlige Aktier er overdraget til Grosserer 
Axel Holger Peter Jensen, Norgesgade 22, 
og Grosserer Christian Johannes Sigurd 
Andresen, Vejrøgade 9, begge af Koben­
havn, er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktielovens § 35.
Under 19. Januar:
Register-Nummer 670: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t A u x  p e t i t s f o u r  s“, af Kø-
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benhavn. Da samtlige Aktier er over­
draget til Konditor Christen Kolvig Lau­
rits Jacobsen, Strandvejen 166, Køben­
havn, er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktielovens § 35.
Register-Nummer 676: „Akt i ese l ­
skabet  No r d i s k  B r a n d f o r s i  k- 
r i n g“, af København. Under 12. De- 
.cember 1923 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. E. Will er udtraadt af og Di­
rektør Dr. polit. Jens Johan Pedersen, 
Halls Allé 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 705: „Akt i ese l ­
skabet  A l t r a n s p o r t “, af Køben­
havn. K. A. W. Knudsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 903: „Oversea F i l m s  
T r a d i n g  Comp., A k t i e s e l s k a b“, 
af København. A. Rothenborg, K. K. An­
dersen er udtraadt af og Direktør Olof 
Andersson, Stockholm, Konsul Martin Pe­
ter Drescher, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 1375: „S k a n d i- 
na v i s k  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l ­
s k a b u n d e r  L i k v i d a t i o n “, af Kø­
benhavn. Under 21. December 1923 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Direktør Hans Valdemar 
Hansen, Overretssagfører Albert Kristian 
Helweg-Larsen, begge af Norrevoldgade 
12, København. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nr. 2717: „ F or s i k r i ngs -  
A k t i e s e l s k a b e t  Absa l o  n“, af Kø­
benhavn. N. Schack Eyber er udtraadt af 
Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 3817: „Akt i ese l ­
skabet  H e r n i n g  A v i  s“, af Her­
ning. R. T. Adserballe er udtraadt af og 
Grosserer Christen Meldgaard Andersen, 
Herning, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5644: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  B e k l æ d n i n g s -  
Kompagni ,  København ,  under  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. Oktober,
6. November og 6. December 1922 er L i­
kvidationen sluttet, og Selskabet derefter 
hævet.
Register-Nummer 5800: „ Ch r i s t i a n  
W u l f f  & Co., A/S“, af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1,000,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 6131: „Akt i ese l ­
skabet  Over sø i sk  Ol i e  Co m- 
pagni  i L i k v i d a t i o n “, af Esbjerg. 
Efter Proklama i Statstidende for 14. Maj, 
14. Juni og 14. Juli 1923 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 6272: „A/S Export-  
f l ødef abr i ken  „Danmark“ 1923“, 
af København. Under 3. Januar 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6676: „A/S Los-  
n i n g s k o mp a g n i e  t“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Holger Peter 
Jørgensen.
Under 21. Januar:
Register-Nummer 1567: „Akt i ese l ­
skabet  I n t e r n a t i o n a l  E m a i l l e  
I n d u s t r i  i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 10. December 1921 samt for 10. Januar 
og 10. Februar 1922 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 2059: „Akt i ese l ­
skabet  „Rheder iet  For en i ngen“ 
i L i k v i d a t i o n “, af København. Un­
der 3. December 1923 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forret­
ningsføreren er fratraadt, og den sidst­
nævnte meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Ferdi­
nand Schack Bernhard Jacobsen, Nøj- 
somhedsvej 13, Maskinkonsulent Georg 
Ennerike Emil Testmann, Ved Amager­
port 18, begge af København, Sagfører 
Alexander Andreas Bardram, A. F. Ib- 
sensvej 31, Hellerup. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af samtlige Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nr. 2166: „ F o r s i k r i n g s ­
akt i esel skabet  Haand i Haand“, 
af København. Overretssagfører Jacob 
Holger Christian Hede, Silkeborggade 16, 
København, er indtraadt i Direktionen, 
hvorved den ham tidligere meddelte Pro­
kura bortfalder.
Register-Nummer 2240: „Akt i ese l ­
skabet  F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
„Coda n““, af København. Af den teg­
nede Aktiekapital, 2,000,000 Kr., er ind­
betalt 967,500 Kr.
Register-Nummer 3392: „Akt i ese l ­
skabet  A l l i n g e  K o l o n i a l -  & 
P r o d u k t f  o r r e t n i n  g“, af Allinge. 
Under 29. Juli 1921 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 40,250 Kr. Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 88,000 Kr., nemlig 47,750 Kr. 
aim. Aktier å 125 og 250 Kr., fuldt ind­
betalt, og 40,250 Kr. Præferenceaktier å 
250 Kr. med Ret til forlods Udbytte og 
forlods Fyldestgørelse ved Likvidation; 
paa Præferenceaktierne er indbetalt 38,000 
Kr., det resterende Beløb indbetales paa 
Anfordring. Tegningen af Præference­
aktierne fortsættes. Præferenceaktierne er 
indløselige til pari Kurs ved Amortisation 
— jfr. Vedtægternes § 2 og § 15. Over­
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier 
kan ikke ske — jfr. Vedtægternes § 3. 
C. J. Jørgensen, H. L. K. Hansen er ud- 
traadt af og Manufakturhandler Chri­
stian Rasmus Olsen, Allinge, Avlsbruger 
Peter Andreas Petersen, Rønne, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. N. P. Koch er fra- 
traadt som og Harald Lou Møller, Allinge, 
er tiltraadt som Forretningsbestyrer, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 4263: „F r. Brandes  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Ella Brandes.
Register-Nummer 4986: „Akt i ese l ­
skabet  S t a v n a ge r  P l a n t a g  e“, af 
Ribe. Aktiekapitalen er udvidet med 1700 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 9400 Kr., hvoraf er indbetalt 9320 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales i Lobet af 
1924. Aktietegningen fortsættes.
Register-Nummer 5028: „ K v i n d e r ­
nes Køkken,  A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i d a t i o n “, af Odense. Un­
der 22. December 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Fru Botilde Charlotte Petersen, Seden, 
Fru Anna Maria Dorthea Michel- 
sen, Manufakturhandler Karen Marie 
Flensted, Slagtermester Frederik Emil 
Hansen, Købmand Karl Johannes Præto- 
rius, Sagfører Jacob Poulsen Jacobsen, 
alle af Odense. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af samtlige Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 6479: „A/S J o h s. 
Petersens  P a r f u m e r i  detai  1“, 
af København. Under 11. December 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 10,000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 30,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr.
' Under 22. Januar:
Register-Nummer 303: „Ole Sør en­
sen & Co., A k t i e s e l s k a  b“, af Kol­
ding. Under 21. December 1923 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn: „Ole Sorensen & Co., Agricco, 
Aktieselskab“ (Reg. Nr. 6722). Selskabets 
Formaal er at drive Handel særlig med 
Landbrugsmaskiner, F abriksvirksomhed, 
samt anden lign. Virksomhed, dels di­
rekte, dels ved Anbringelse af Kapital i 
Foretagender i Ind- og Udland. Aktie­
kapitalen er udvidet med 550,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
1,000,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 1000, 2000 og 4000 Kr.
Register-Nummer 331: „Akt i ese l ­
skabet  „Noiseles  s““, af København. 
Bestyrelsens Formand: K. E. Gemzoe er 
udtraadt af og Overretssagfører Andreas 
Peter Munk Anker Garde (Formand), GI. 
Mont 2, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 738: „F a b r i k en  
„K u 11 u r“, A k t i e s e l s k a b  under  
L i k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 8. April, 
8. Maj og 8. Juni 1920 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1405: „Ak t i es e l ­
skabet  K i n e m a t o g r a f f a b r i k e n  
„Danmark“ under  L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 29. December 1923 
er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen, Kontrolkomitéen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Højesteretssagfører Thorkil 
Knudtzon, Frederiksholms Kanal 16, 
Overretssagfører Viggo Frederik Kalkar 
Lachmann, Frederiksberggade 27, begge 
af Kobenhavn. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 1668: „Det Danske  
M e d i c i n a l  - & K e m i k a l i e  - Ko m- 
pagni ,  A k t i e s e l s k a b “, af Koben­
havn. A. A. Bock er udtraadt af Direk­
tionen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Kaj 
Dessau i Forening med enten Poul Ger­
hard Arctander, Hans Christian Hansen 
eller Carl Frederik Jensen.
Register-Nummer 3146: „E r i ks en  & 
Chr i s t ensen,  A k t i e s e l s k a b “, af 
Esbjerg. T. C. J. Lindberg er udtraadt af 
og Folketingsmand Ingeniør Peder Kors-
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gaard, Nyborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3597: „Reder iak-  
t i e s e 1 s k a b e t „S i gr i d“ i L i k v i -  
d a t i o n“, af Svendborg. Under 15. De­
cember 1923 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. De Kommitterede og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Rentier Mads Petersen Andersen, 
Svendborg, Skibsreder Adolf Ejler Soren­
sen, Thurø. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af begge Likvidatorer i For­
ening.
Under 23. Januar:
Register-Nr. 115: „Reassurance-  
C o mp a g n i e t  Sa l amandra ,  A/S“, 
af København. Under 28. November 1923 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkninger i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfalden. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt saavidt mulig ved skriftlig 
Meddelelse. Medlem af Bestyrelsen: A. W.
O. Wiese er afgaaet ved Doden. Senator 
Wilhelm Alexander Jacob van der Vliet 
(kaldet Wassilij van der Vliet), Set. 
Annægade 26 B, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes 
af en Direktør alene eller, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af Carl Frederik Wilhelm Witzke, 
Frederik Larsen Hey, Michael Arentz 
Langberg, Carl Johan Becker og Wilhelm 
Alexander Jacob van der Vliet (kaldet 
Wassilij van der Vliet) to i Forening, eller 
hver især af disse i Forening med enten 
Nicolai Belotsvetov eller James Theakston.
Register-Nummer 530: „D r u b i n, F a ­
br i k  for  T r y k f a r v e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Selskabet har er­
hvervet egne Aktier til Beløb 15,000 Kr.
Register-Nummer 1676: „Akt i ese l ­
skabet  K l i p p i n g e  Hot e l  under  
L i k v i d a t i o n“, af Klippinge, Magleby 
Kommune. Under 4. Januar 1924 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. . Til Likvidatorer er valgt: 
Sagfører Frithjof Gudmund Christoffer­
sen, Faxe Ladeplads. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 1903: „The Y o r k ­
shi re Insurance Company,  Ltd., 
udenl andsk  Akt iesel skab,  E n g ­
land,  S ø f o r s i k r i n g s a f d e l i n  g“, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet
med 33,570 £. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 917,066 £, hvoraf er ind­
betalt 132,410 £.
Register-Nummer 3658: „S p a n s k- 
Da ns k  Kompagni ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Da samtlige 
Aktier er overdraget til: Direktør Juan 
Magnus, Vejrøgade 5, København, er Sel­
skabet hævet i Henhold til Aktielovens 
§ 35.
Register-Nummer 4118: „F reder i  k s- 
sunds kemiske Fabr iker ,  Akt i e­
sel skab i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Samtlige Likvidatorer er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Anton Munch-Petersen, Nørre­
voldgade 48, København. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 4401: „R é e’s Rejs e- 
bureau,  A k t i e s e l s k  a b“, af Køben­
havn. Den H. P. Andersen, J. A. Pedersen 
og S. T. Pedersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Joseph 
Arnold Pedersen og Søren Therkel Pe­
dersen hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4907: „R e d e r i a k- 
t i ese l skabet  „Lynæs“ i L i k v i ­
dat i o  n“, af Svendborg. Under 25. Juni 
1923 er N. R. Nielsen fratraadt som og 
Rentier Christen Pedersen Hansen, Pasop 
pr. Svendborg, tiltraadt som Kommitteret. 
Under 17. November 1923 er Selskabet 
traadt i Likvidation. De Kommitterede og 
Forretningsføreren er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Christen Pedersen 
Hansen, Skibsmægler Adolf Ejler Søren­
sen, begge af Svendborg. Selskabet teg­
nes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af begge Likvi­
datorer i Forening.
Under 24. Januar:
Register-Nr. 369: „Dansk- Svensk-  
S t a a l - A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. G. C. V. Kuhnmünck er udtraadt af 
og Handelsfuldmægtig Johannes Skov- 
gaard Poulsen, Frederiksberg Allé 21A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 369: „Dansk- Svensk-  
S t a a l - A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Vedrørende Filialen i Randers:
J. S. Poulsen er fratraadt som og Forret­
ningsfører Christian Schmidt, Randers, er 
tiltraadt som Bestyrer og Prokurist.
Register-Nr. 369: „Dansk-Svensk-  
S t a a l - A k t i e s e l s k a  b“, af Køben-
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havn. Vedrørende Filialen i Holbæk: 
H. Petersen er fratraadt som og Forret­
ningsfører Sofus Nielsen, Holbæk, er til- 
traadt som Bestyrer og Prokurist.
Register-Nummer 2231: „Akt i ese l ­
skabet  A u t o - G u m m i  Kompag-  
n i e t ( T h e A u t o R u b b e r  Co., L t d.)“, 
af København. W. J. Bærentzen er ud- 
traadt af og Grosserer Hans Carl Ludvig 
Dankert, Reventlowsgade 22, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2824: „Akt i ese l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  B l o m s t e r ­
f a b r i k “, af Kobenhavn. Under 12. De­
cember 1923 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand, J. C. M. 
Petersen, I. M. Munk er udtraadt af og 
Grosserer Lavrs Ib Pedersen, Nyelands- 
vej 67, København, er indtraadt i Besty­
relsen, hvorefter Selskabet tegnes af denne 
alene, derunder ogsaa ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 2992: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P o r t l a n d - C e m e n t -  
f a b r i k e n  Norde n“, af Aalborg. Un­
der 24. Oktober 1923 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1,000,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2,000,000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen: S. C. Hauberg er afgaaet ved 
Døden. Direktør Carsten Pedersen, Fole­
bakke, pr. Vedbæk, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 3065: „Adler  Cycle,  
Ak t i e s e l s k a  b“, af København. H. S. 
T. Holm er udtraadt af og Direktør Ivar 
Jespersen, C. F. Gardes Allé 25, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4026: „Akt i ese l ­
skabet Bel levue,  K l a mpen  bor g“, 
af København. Under 2. September 1920 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
400,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 525,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa henholdsvis 500 og 1000 Kr. Aktierne 
er fordelte i Serie A (125,000 Kr.) og Serie B 
(400,000 Kr.). Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid, jfr. Vedtægternes § 10. Forde­
lingen af Aarsudbyttet samt af det ved 
Likvidation fremkomne eventuelle Over­
skud sker efter Vedtægternes § 19 og § 20 
saaledes, at Halvdelen tilfalder Aktierne 
af Serie A, Halvdelen Aktierne af Serie B. 
A. S. Kunst er udtraadt af og Oberst, 
Kammerherre Axel Otto Tage Niels Basse
von Kauffmann, Egholm pr. Skibby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4478: „R e d e r i a k- 
t i ese l skabet  „R i c h a r d “ i L i k v i ­
da t i o n“, af Svendborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3200 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 289,200 Kr., fuldt indbetalt, hvoraf
250,000 Kr. er ordinære Aktier og 39,200 Kr. 
Præferenceaktier. Under 15. December 
1923 er Selskabet traadt i Likvidation. 
De Kommitterede og Forretningsføreren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Rentier Mads Petersen Andersen, Skibs­
mægler Adolf Ejler Sorensen, begge af 
Svendborg. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 6020: „A/S Koc h  
M o g e n s e n“, af København. Da samt­
lige Aktier er overdraget til Købmand 
Anders Martin Kok Mogensen, Humle­
bæk, er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktielovens § 35.
Register-Nummer 6554: ,,„G e n e r a 1
Motors  I n t e r n a t i o n a  1“, A/S“, af 
København. Repræsentant James David 
Mooney, New York, Driftsleder Max 
Henry Arthur Andersen, Frederiksholms 
Havnevej 2, København er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6580: „W. Brøns  
& C o., A/S under  L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 15. December 1923 
er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Otto Martin Laage, 
Ny Vestergade 19, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidator 
alene.
Under 25. Januar:
Register-Nr. 619: „Reassurance-  
C o m p a g n i e t  „ S k a n d i n a v i s k  
L 1 o y d“, A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 14. December 1923 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 667: „Havf i sker i -  
se l skabet  „ To r d e n s k j o l  d“, A k- 
t i ese l skab  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. O. E. C. Kierulfl Petersen er 
fratraadt som og Landsretssagfører Paul 
Christian Tillisch, Amagertorv 18, Køben­
havn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 1716: „Munk te 11 s 
Danske  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben-
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havn. T. W. Jeansson er udtraadt af og 
Direktør Otto Kristian Hallstrom, Stock­
holm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2634: „Akt i ese l ­
skabet  B l a a k i l d e  Møl l es  Fa-  
fa r i k k e r“, af København. Under 2. Maj 
1923 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af Direktørerne 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af 2 Bestyrelsesmedlemmer 
i Forening med en Direktør. General­
direktør Moritz Salomon, Berlin, og Direk­
tør Emil Heller, Prag, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2869: „ Lo l l ands  
Bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af Nakskov. 
Under 20. Marts 1922 og 21. Marts samt
14. April 1923 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 31. August 1923 stad­
fæstede af Handelsministeriet, hvorefter 
bl. a. Bankraadet vælger en Bestyrelse. 
Selskabet tegnes af Bankraadets Formand 
eller Næstformand i Forening med et af 
Bestyrelsens Medlemmer eller Direk­
tionen, eller af lo Medlemmer af Besty­
relsen i Forening, eller af Direktionen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bankraadets Formand eller 
Næstformand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen. Bankraadets For­
mand er: Forpagter Ebbe Flach de Neer- 
gaard, Skjelstofte, og Næstformand: Vin­
handler Christian Rasmussen, Nakskov. 
Direktørerne G. L. Henriksen og M. A. J. 
Frederiksen er udtraadt af Direktionen og 
tilligemed Godsforvalter Niels Peter Jacob 
Blume, Nakskov, indtraadt i Bestyrelsen. 
Bankdirektør Aage Kristoffersen, Nakskov, 
er indtraadt i Direktionen. Prokura er 
meddelt: Aage Sofus Nielsen i Forening 
med Direktøren eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4553: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  P a t e n t k o n t o r “, af 
København. Frk. H. G. Wullf er udtraadt 
af og cand. jur. Bent Håkon Knud Egil 
Carlsen, Jernbanegade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 4805: „Øernes Kul  
og Kokes Import,  Akt i ese l skab“, 
af Korsør. Under 14. September 1923 ef 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærer sker 
ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Filial i Køge er 
hævet. Samtlige Medlemmer af Bestyrel­
sen er fratraadt. Grosserer Andreas Nico­
laj Hansen (Formand), Hestkøbgaard, pr. 
Birkerød, Grosserer Aage Emil Holm, 
Stoltenbergsgade 3, København, Købmand, 
Niels Peter Skovbro, Slagelse, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Udgiver N. J. Ehrenreich Hansen, Fuldmægtig Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
i Handelsministeriet, Nørrevoldgade 22. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1924. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
